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M A S A S T R O N O M O S . 
Les astróncm:s Sir Norman Lirkyar y 
Co;elan3, comisionados por la Ibal So-
ciedad /.s'ro-ómica de L:ndres para es-
tudiar e esliese del sol, han llegado á 
Santa T o s , Alicante. 
L A ' V E U D B Ü A T A L Ü N Y A " . 
E l capitán general de Catalana ha sis-
pendido *U publicacio i del periólico^se-
paratista de aquella ciudad L a V e n 
de C a t a l u n y a . 
P R B U A Ü C I O N E S . 
Van ifegando á Madrid los gobernado-
res de las previnciss con oljeto de recibir 
instrucciones de1 go ñerno para el caso 
en que se lleve á la práctica la resisten-
cia á caffar los tributos, aconsejada por 
i», U h i ó n N a c i o n a l . 
P R O T E S T A 
La Cámsra de Comercio de Madrid, 
entregará esta tarde al ministro de Agri-
cultura, Indust-ia, Comercio y Obras Pú-
blicas nna p-otesta, en la forma más cor-
tés, pero muy enérgica en el fondo, contra 
la circular de dicln ministro sobre las 
Cámaras de Connrcio. 
Hoy tltbe ser entregada á la primera 
antori.iad de esta isla la exposición 
que mas abajo pablioamos del señor 
O tispn déla Habana, pidiendo qae se 
declaren válidos civilmente todos los 
m H t r i m o n i o s que se celebren en Caba 
} (r ministros autorizados de nna reli-
g ón. Aparte de las razones de mora-
lidad qae ja^iifi'jan tal soiinitad, tiene 
é^ta (n sa abono la cirenostancia de 
ccLftjrmaree estrictamente á 1* legisla-
ción americana, la de que no lesiona, 
Bino qae por el contrarío ampara, los 
derej h(;8 de la libertad de conciencia, 
y, en fio, la de no reclamar privilegios 
en favor de los católicos, á pesar de 
constituir éítos la casi totalidad de la 
jcblación cabana. Por eso creemos 
que la petición del seu )r Obispo no só-
¡ o eccontrará el apoyo de sus ^ábditos 
espiritaales, sino, tamb éo, el de los 
miembíos y fieles de cualesquiera otras 
creenciaery el de todos los qae aman y 
deNean ver practicada la libertad. 
E i general Brooke, diguísitno an-
tece^oc en el alto puesto que ahora 
Vuestra Excelencia ocupa, eata-
bleció tn un decreto fechado el 
treinta y uno de mayo de 18í):), que 
i i lo adelante tan sólo los matri-
n onlos civiles serían iegalCüeute 
válidos." 
Mi venerable predecesor, en una 
caria Pastoral íWbada el día nueve 
de junio de 1899, protestó contra 
dicho decreto y expuso la doctrina 
tíe la Iglesia Católica respecto al 
niM riinoiiio. 
Y ahora yo, inspirado por el deber 
de mi sagrado Ministerio y sol íc i to 
í'or el bien de las almas confiadas 
a mi cuidado, presento á Vuestra 
Excelencia esta petición, á fin de 
oltemr la modificación del arriba 
nieucionado decreto y ajusfarlo á 
jas insata y liberal legis lación de 
los Estados Unidos sobre el matri-
monio, para que se reconozca como 
válido y legal todo matrimonio con-
traido ante un Ministro de religión 
plenamente autorizado. 
E a razón y justicia de esta peti-
ción ciertamente no debe haber es-
^l'ado á la clara inteligencia de 
> uestra Excelencia ni á la del Ho-
,11(,ral)le Secretario de la Guerra, el 
^on. Mr. Root. E n una entrevista 
^"e j o tuve en el pasado mes de 
marzo, con el Hon. Secretario de la 
^"erra sobre este objeto, y en la 
cual fné discutida la cuest ión, el 
Mr. Root me aseguró que me 
comunicaría una decisión Vuestra 
ceUmcia; basta ahora és ta no ha 
Helado á mi toticia. 
Mientras tanto los sacerdotes y 
^ 'Kresos de mi D.ócesis se han uni-
" a mí para renovar nuestra peti-
J oo, estando seguros de los senti-
entos de justicia, equidad y amor 
*•'a libertad que siempre han ani-
"Jaoo a los representantes del go-
b ^ n o de los Estados Unidos. 
bn^fi -Y** 110S0trc,s pedimos la 
^ o m b e a d ó n del decreto del gene-
Ios rflr' , ' p0rqne es contrario á 
^ t r a n o á la moral y a! orden 
cial, contrario á los prin3Ípio9 de 
libertad de cultos profesados por el 
Gobierno de los Estados Unidos y 
contrario á la legis lación ahora vi-
gente en loa varios Estados y terri 
torios de ese país. 
Entre los más cultos pueblos de 
la ant igüedad, como los Griegos y 
Romanos, el contrato matrimonial 
llevaba impreso on sello sagrado y 
Dios mismo, tanto en el antiguo 
como en el nuevo testamento, es-
plicitamente dicta las leyes que ha-
bían de regir este santo lazo, que 
es el verdadero fundamento de la 
familia y de la c iv i l ización. Cristo 
también se d ignó elevar el contra» 
to matrimonial á la dignidad de 
Sacramento, el cual simboliza, se-
g ú n San Pablo, la míst ica nnión de 
Cristo y la Iglesia. ''Sacramentuin 
hoc magnum est, egoautem dico in 
Christo et Ecclesia". Bajo este as-
pecto pertenece exclusivamente á 
la Iglesia de Cristo. E l matrimonio 
meramente civil arranca de este 
Santo lazo su aureola de santidad, 
lo rebaja al nivel de cualquier con-
trato natural y desconoce los dere-
chos de la Iglesia sobre esta unión . 
De este modo se deduce que el 
decreto del general Brook 3 es opues-
to á la moral y al orden social. L a 
idea de moralidad es tá ín t ima, in-
disoluble y esencialmente u.'iida á 
la idea de rel igión, porque es impo-
sible concebir la idea de moralidad 
sin Dios. Por lo tanto la idea reli-
giosa no puede ser injuriada sin 
injuriar igualmente á la moral. 
U n a vez obscurecida la moral es 
fácil ver la bajeza é inmoralidad 
que se desl izará y profanará la san-
tidad del hogar, causando los más 
grandes desórdenes individuales y 
sociales. 
A d e m á s , el decreto del genei*al 
Brooke ha creado y aún mantiene 
un inútil é injurioso conflicto entre 
l i s leyes civites y ec les iás t i cas . 
Ocasiona inquietud de conciencia, 
disenciones en las familias, dispu-
tas entre ciudadanos y da oportu-
nidad á los turbulentos y osados 
para desafiai* las leyes de la Igle-
sia, ridiculizando las obligaciones 
impuestas por ella y despreciando 
el ministerio de sus sacerdotes; 
mientras que de otro lado los bue-
nos catól icos no pueden menos de 
considerar este decreto s inó como 
una imposición, forzándolos á una 
vana ceremonia que no tiene el po-
der de obligar sus conciencias. E l 
resultado de esto e> desastroso pa-
ra la dignidad y prestigio de auiT-
bas leyes, así ec les iást icas coinj ci-
viles. 
A ú n más, el decreto del general 
Brooke es una abierta vio lación del 
espíritu y principios de libertad de 
conciencia y libertad de cultos pro 
fesados por el gobierno de los Es -
tados Unidos y garantizado por el 
tratado de París, porque no reco-
noce y considera nulo é i n v á l i d o , 
uno de los más sagrados y solem-
nes actos de nuestra re l ig ión, y es 
más de notar esto cuando se consi -
deran vál idos otros contratos eje-
cutados cou menos formalidades. 
E l mismo general Brooke con sn 
decreto del 19 de enero de 1899 
promet ió nna entera protección á 
los ejercicios de to los los derechos 
de la rel igión. Uno de los más sa-
gradlos derechos de la Iglesia Cató 
lica y garantizado asimismo por el 
Código civil (base 3?, art ículos 42, 
75 y 76) al decir: "que todos los 
matrimonios coutraí ios s e g ú n su 
ritual deben ser considerados como 
vál idos ." 
E l decreto del general Brooke no 
fue inspirado por un deseo de dar 
mayor liberta 1. E s mas bien un 
atentado gratuito para restringir la 
libertad. E s una imposic ión sin 
ninguna justificación para causar 
entorpecimientos y m á s gastos á 
los catól icos que contraen matri-
monio. Semejante decreto solo pue-
de haber sido inspirado por hom-
bres parciales que fueron movidos 
á tomar esta medida no por nobles 
sentimientos sino por un bajo é im-
pío espíritu de depresión y odio 
hacia la rel igión cató l ica , cubierto 
bajo la apariencia de argumentos, 
que ó violan las Leyes del silogis-
mo ó son opuestas á los principios 
fundamentales de la justicia. E s 
dilícil comprender c ó m o un gober-
nador americano, olvidando los 
principios y tradiciones de libertad 
de su patria, pudo acceder á copiar 
ó importar una desautorizada le-
gis lac ión europea sobre el matri-
monio, la cual a d e m á s de haber si-
do reprobada por la Iglesia es con-
traria á las Leyes sobre este objeto 
en vigor ahora en todos los E s t a -
dos y territorios de la U n i ó n . 
Tampoco puede escapar á su pe-
netración que el acto del general 
Brooke no pudo ni puede ganar 
c ^ ^ E G A K O N las novedades y nuevos 
para los Estados la confirmación 
de los hombres honrados, porque 
dá una falsa ¡dea del mo lo que el 
pueblo americano interpreta la li-
bertad de conciencia. 
S e g ú n lo. expuesto, el decreto 
del general Brooke es anti-liberal 
y anti americano; ha comet ido» un 
error y nosotros pedimos á otro 
Gobernador Americano que lo co-
rrija. E u nombre pues de la Reli-
g ión , en nombre de la moral, y 
del orden nacional; en el nombre 
de la libertad de conciencia y de ia 
libertad de cultos, en nombre de 
la l eg is lac ión Americana sobre es-
te objeto, en nombre del Arzobis-
po, Obispo y sacerdotes, y del pue-
blo catól ico de Cuba, formalmente 
pido á Vuestra Excelencia que mo-
difique el decreto del general 
Brooke y que todos los matrimo-
nios ante un Ministro do R e l i g i ó n 
plenamente autorizado sean reco-
nacidos como eficaces y vá l idos 
para el Estado. 
Y o , sabiendo la honradez, la rec-
titud y el alto concepto de'morali-
dad pública que inspiran sus es-
fuerzos para conseguir la paz, pros-
peridad y asegurar la justicia á los 
habitantes de esta I s 'a , me siento 
confiado en que su Excelencia ba-
r í pronto la ref i r m a pedida en 
esta expos ic ión . Y es'e acto, bará 
ganar á Vuestra Excelencia y al 
Gubierno de los Estados Unidos, 
la .confianza y s impat ía de todos 
los cató icos y l i a los hombres hon-
radlos de todas las creencia^, no 
¡solamente en Cuba y en los Esta-
dos Unido-», s ino PH t o d o el m u n d o . 
L * ' U n i ó n de Í xpendedorpa de car-
ne'1 ba d i r i j i d o una i o s t ü u > 1 A vuu-
Catnieoto, A ü i de qu^ el & Dro de la 
c o n t r i b a o i ó a qu^ cerreuponae á la i n -
dus t r i a de la carne, se hHgra por el sis-
tema ind i rec to , tí jáu'lotJe doce centavos 
por ia res mayor y cuatro por la me-
nor, de las que se saerifiqnpa eu los 
R^ctros para el conanm ) i ú o ico. 
Lo propuesto por ese ü <atro puede 
el A y u n t a m i e n t o establecerlo en la 
misma forma que real iza el cobro del 
impuesto de Í7 centavos por l a r e s 
mayor y oio 'w por la mener ( i e sde 
agosto de 18 )7) para compensar el i m -
porte de las contr ibuciones que corres-
p o n d í a n á los enenmenderos, en fd su-
p r imido e p í g r a f e 75 le la t a r i f a 2* de l 
R jg lamee to deSuos i t i i o l a d u s t n a ' ; y 
del mismo modo que viene bacieu<lo 
el cobro del impuesto para la condoc-
c ó a de la carne de los mataderos á las 
c a r n i c e r í a s y plazas de abasto. 
Ene nuevo procedimiento en nada 
p o d r á a l terar el precio de la carne, 
puesto qae lo que el Gremio de indas-
t r ia les t e ñ í i qae pagar por la c o n t r i -
b u c i ó u establecida, se d . s ^ r i b a i r á bajo 
la forma in i icada de una manera equi-
t a t i v a y por iguales partes para Codos 
los qae ejercen la i n d u s t r i a . 
El repar to gremia l se b a c í a t o m í í o 
dose por base la cuota de $21 75 que 
s« ñ da la t a r i fa 1? clase 11", para aa-
mentar á unos y d i s m i n u i r á otros, y 
para ello s e r v í a de n o r m a el n ú m e r o 
de coartos que tuviese cada expende-
dor ea su casi l^: loa doce centavos á 
la res y l o i cua t ro a l cerdo ó carnero, 
e s t á n á la b i se del oonsuiro annal de 80 
mil de los primeros y 12 m i l de los se-
gundos, y po io ó nada b e r á el » x ;eM . 
de lo que corresponda al c ú m e r o de 
las c a r n i c e r í a s y n a s ü l a s exis tentes 
por los repetidos $2175 á cada* una. 
Ese nuevo p r o t u d i m i e n t o equ iva l -
d r í a al mismo repar to anua l , en e ¿ t a 
forma: 
E l que ^ x - ^ n d a una res a l d í a pa-
g a r á a l fcfi j $43.80. 
H . i d . ires cuartos i d . i d . 32.80. 
I d . i d . media i d . i d . 21.90. 
I I . i d . un cuarto i d . i d . 10.05. 
De un cerdo ó carnero, 14.GJ. 
11. i d . medio 7.30. 
Es evidentemente legal y j a s t o el 
nuevo sistema para esos i n d u s t r i a l e s 
sometidos á las desigualdades de las 
cuotas que regularmente resu l tan de 
loa repartos de la costumbres e s tab le -
cidas: el expendedor p a g a r á l a c o n t r i -
b u c i ó a sin darse cuenta y sin que le 
resul te bonerosa. 
E l A y u n t a m i e n t o d e b e r á acojer t a n 
j u s t í s i m a so l i c i tud , por l a i m p a r c i a l i -
dad con que la " U n i ó n de expendedo-
res de carne" p rocura una i g u a l d a d 
para todos los indus t r i a l e s . 
Y d e s p u é s de todo: el M u n i c i p i o 
p e r c i b i r á í n t e g r a m e n t e lo que le co-
rresponda sin gastos por n i o g á a con• 
cepto en la a l t e r a c i ó n que le resute á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de los K a s t r o e p o r 
la r e c a u d a c i ó n y anotaciones a g r e g a -
das á las d e m á s de los impuestos esta-
blecidos. 
Función para la noche de boy 
P R O G R A M A 
A l a s 8*10: 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra. M a i t i c a Moieno 
A l a s 9*10: 
El Dúo de la Africana 
A l a s l O ' l C : 
La Señora Capitana 
L A G B O E L Ti lWÁiL 
I M P R E S I O N E S D S L A G U E R R A 
ü n per iodis ta f r a n c é s fué á Ports-
mooth á aguardar la vue l t a del " P o -
wers fu l , ' ' en el que ban regresado á 
I n g l a t e r r a t ropas que fueron á operar 
al Sur de Af r iua . 
Nuestro colega i n t e r r o g ó á muebos 
marineros . 
—¿Los boers — les p r e g u n t ó — son 
diestros en la a r t i l l e r í a ! 
— D i s t i n g a m o s — c o n t e s t ó l e , con a i re 
de gravedad, una eapecie de d iablazo 
seco y duro , de osamenta enorme y de 
o j o s de porcelana—, hay boers y boers. 
A l empezar el s i t io de L a d y s m i t b , sus 
c a ñ o n e s t e n í a n á fe muy dies t ra p u n -
t e r í a . Pues bien, en mi o p i n i ó n , los 
boers que con ta l deHtreza apuntaban 
no eran boers, «ino extranjeros. Sabed 
qneen aqael e j é r c i t o bay bombres de 
todos los panes del mundo. S í , en con-
cepto mío , los grandes caflones boers 
durante las pr imeras semanas fueron 
d i r ig idos por extranjeros, ü u a vez 
muertos los extranjeros, l a s m i s m i s 
piezas no ban sido de u t i l i d a d a lguna , 
pues no nos ban causado u i n g ú a d a -
ño. 
P rueba d-e lo que d igo es que en 
nuestro pr imer comoate con los Dosrs, 
é s t o s nos mataron á un hombre, á dos 
les b i r ie ron , e tbaodouosa p j rde r , ade-
mas, un c u ñ ó u . Ea los combi t e s suce-
sivos casi uanca sus proyecti les nos 
alcí iuz>iban. Pero eso no es nada, si fe 
compara con lo apurados que se v ie ron 
loa boers el 30 de oc tu lne , al l legar 
nosotros con nuestros caQoaes. Nddie 
nos esperaba, ni la misma g u a r n i c i ó n 
ae L a d y s m i t b . Llegamos á las diez de 
la m a ñ a n a , y por la tarde el g ran oa-
ñ ó u de los boers estaba ya fuera de 
c>ei v ic io . Nuestras p.ezas de mar ina es-
t a b t u montadas en maderos, con rue -
das vieja.s de é p o c a ant igua , encontra-
das en el arsenal b imous town. P^ro, 
aun a í, os aseguro que todo marcha-
os bien. 
Pero lo t e r r ib le , y , á la vez, marav i -
lloso, fué la muerte del teniente Eger -
ton el 2 de noviembre, d í a del comba-
ce de Besters B i l l . H a b í a m o s podido 
co loca r—¡ ion q u é trabajos! —tres g r an 
des piezas en la cumbre de una especie 
de pico. Bombardeamos de firme las 
posiciones de los boers, y, á f e mía , ello 
fué que por cada p royec t i l que nos 
mandaban, r e c i b í a n tres. S in embargo, 
ol OHQOU grau le del ü r e u s o t , al cual 
l l a m á b a m o s nosotros el Long To runos 
contestaba lo mejor que p o d í a des le la 
a l t u r a de P e t w o r t b - H i l l . E l teniente 
Eger ton , que con un anteojo observaba 
los efectos del t i r o , a t r a v e s ó el g r o p ) 
de hombres que s e r v í a n la pieza, de cu-
yo n ú m e r o formaba yo parte , para h a -
blar al C i b o de c a ñ ó n . D d M i o i t o c a y ó 
uua granada en nuestras t r incheras , sin 
estal lar , y a t r a v e t ó las obras do t i e r ra , 
rompiendo ambas piernas al teniente 
Eger ton. A l rodar é s t e por el suelo, 
» x j l a m ó : a ¡ B u e n a la b ioe !"y t a n c ier to 
como abora lo d igo , s a c ó un c i g a r r i l l o 
de su fa l t r iquera , e i c e n d i é n d o l o t r an-
qui lamente , y se e o b ó á fumar lo mien-
t ras le colocaban en una cami l la . Lo 
que parece i n c r e í b l e es que n i por un 
ins tante le a b a n d o n ó el conocimiento, 
con todo y ver ter u n rauda l de sangre. 
Yo fui uno de loa que le l l evaron al 
hospi ta l . " ¿ O s duele mucho, s e ñ o i l " 
— p r e g u n t ó l e . — '-No — c o n t e s t ó m e . — 
No siento sino Trio, un frío ho r r ib l e en 
los p i é s . " ¡ D e s d i c b a d o ! C r e í a sent i r 
frío en los piós cuando ya no los t e n í a . 
D u r a n t e la Loche m u r i ó en el hospi-
t a l . 
— Pero ¿al menos son val ientes los 
boi rs? 
— ¡OL! eso f í , b r a v í s i m o s . F a l t a r á á 
la verdad quien d iga lo con t ra r io . N o -
sotros les hemos v i s to de cerca, os lo 
aseguro, el C de enero, en el g rande 
ataque que al fin logramos rechazar. 
L a n z á r o n s e hacia nosotros llenos de 
fr ia r e s o l u c i ó n , y l legaron tan cerca de 
nuestras posiciones, que hubimos de 
suspender el fuego de nuestra a r t i l l e -
r ía de mar ina , para no t i r a r sobre 
i . tustras mismas t ropas . A v a n z a r o n 
ellos en cuat ro columnas, luchando en-
canizadamente d u r a n t e 17 horas. Solo 
q u e — á esa gente les da por a h í — n o 
tienen bayonetas, Y s in bayonetas 
¿cómo es posible s iquiera el i n t e n t o de 
arrebatar posiciones! En la lucha cuer-
po á cuerpo son impotentes, ¡ A h ei 
aquel d í a hubiesen tenido un armamen-
to formal á la europea! Q u i z á s no estu-
viera yo a q u í á estas horas para hablar 
d é l o sucedido. A l s iguiente d í a de l a 
batal la , contamos por centenares los 
c a d á v e r e s de ingleses y de boers, y 
t r incheras h a b í a en las cuales los 
muertos estaban apretados como sar-
dinas en banasta, 
—¿Y siempre confiasteis que ob l iga -
r í a n á levantar el s i t i o ! 
— Bu sus comienzos nunca lo d u d a -
mos; pero la no t ic ia de los re i terados 
fracasos sufridos por el e j é r c i t o del ge-
neral B u l l e r a c a b ó por desa lentar -
nos ¡ P a r d i e z ! nos p e g u n t á b a m o s si 
la c a p i t u l a c i ó n no iba á i m p o n é r s e n o s 
muy pronto . Cie r to que nos h a l l á b a -
mos decididos á sostenernos firmes 
basta el ú l t i m o extremo; pero ¡ S e ñ o i ! 
¿qué h u b i é r a m o s podido hacer uaa vez 
agotados los v í v e r e s , d e s p u é s de co-
mernos todos los caballos y todas las 
m u í a s ! 0 < aseguro que pasamos ra tos 
crueles. V e í a m o s caer an iqu i l ados á 
nuestros oamaradaa, mor i r aba t idos 
por la fiebre, ü n olor infecto r e inaba 
en la p o b l a c i ó n . Se s e n t í a rondar la 
muerte por donde quiera . ¡ C u á n t a s 
veces me preguntaba á mí mismo!: 
"Va lve remss á ver la rada de Porta-
m o u t h ! 
Casi h u b i é r a m o s prefer ido conclu i r 
de una vez por medio de una b a t i l l a 
furiosa, como de salvajes. S u o a m b i r 
en ella ó sal i r ; evadirse, de c u a l q u i e r 
modo que fuera, de aquella c iudad don-
de m o r í a n las gentes como ra tas m e t i -
das en un agujero. 
—¿Y la l i ü e r a c i ó n ! 
x—¡Ahí ¡qué d ia a q u é d Nos p a s ó 
desapercibido que los boers se apresu-
raban á desmontar su g r a n e ; ñ o n en 
l -»ambu iWana Mono ta i a , y, de cuando 
en cuaado, para es t imular les , lea man-
d á b a m o s un disparo de l y d i t a . C i e r t o 
dia d i v n a m o s d »s escuadrones de ' I m -
per ia l L i g h t horse" y de '"Natal cara-
b in ie r s , " a p r o x i m á n d o s e á escape á 
t r a v é s de una l l anura ' s i tuada a l Sau 
de L a d y s m i t b . 
L a nueva, se e s p a r c i ó i n s t a n t á n e a -
mente por toda la c iudad y l e v a n t ó s e 
una a c l a m a c i ó n inmensa. ¡Oh S e ñ o r , 
S e ñ o r ! ¡qué a l e g r í a ! Se v e í a á los he-
ridos arras t rarse por el suelo de las 
calles, á los calentur ientos abandonar 
la cama, envueltos en sus abr igos , pa 
ra asis t i r á la entrada de los soldados 
de c a b a l l e r í a inglesa. L 'egaban é s t o s 
con loca velocidad. Galopaban, s e ñ o r 
mío , galopaban como demonios á r i e n 
da suelta. L a gente de la c iudad l l o -
raba y , a b r a z á n d o s e unos á otros, ae 
d e s v a n e c í a n . A l penetrar en laa callea 
los j inetes , viose cada nao de ellos e n -
vuel to por un racimo de hamaaod se-
res a g a r r á n d o s e á los estr ibos, á la s i -
l la y basta á la cola del caballo. ¡Laa 
gentes estaban locas, locas de a l e g r í a , 
y los soldados t a m b i é n , y asimismo 
nosotros los marineros! Y los r e c i é n 
venidos d i s c u r r í a n por la c iudad p r o -
fundamente impresionados, ü i r i a s e 
que s e n t í a n una especie de miedo. 
— ¿ E n q u é consiste, pues, que la t r i -
p u l a c i ó n del " P o w e r f u l ' ' aparece t an 
t r i s t e á eu l l e g a d a ! — i n t e r r o g u é . 
—Caballero, eso ea d i f l c i l , dificil í-
simo de esplicar, Estamos contentos, 
no hay duda , de volver á nuestro p a í s ; 
no obstante, pensamoa que a ú n no se 
ha concluido la gue r ra y que mucho de 
nuestros camaradas han mue i to . . . V e d 
la gente que permanece a q u í en I n g l a -
ter ra sin darse cuenta de lo que es es-
ta guerra t e r r ib le . Si laa escenas de 
matanza que en A f r i c a se ven ae desa-
rrollasen de igua l modo en el sne'o de 
I n g l a t e r r a y ante los ojos de esos que 
tan f á c i l m e n t e lanzan estrepitosos hu 
rraa, yo os aseguro que p ron to r e i n a i í a 
el mayor silencio. ¡Oh! ¡«í! 
No saben q u é es aquello los que no 
se ban movido de a q u í . N i pueden fi-
g u r á r s e l o . ¡ E a t á t an lejos el A f r i c a de l 
Sud! Ven p a r t i r soldados, ven l l egar 
otros, y g r i t a n siempre: " ¡ H o r r a ! " Loa 
muertos no se ven, ¿no es v e r d a d ! ¡No 
tienen voz para quejarse los muertos! 
Pero nosotros, que sabemos laa matan-
zas que hay y comprendemoa las que 
h a b r á , no podemos tener el c o r a z ó n ale-
gre. 
M i r a d . Y o he v i s to muchos c a d á -
veres, m u c h í s i m o s ; sin embargo, aque l 
camarada mío de a l l í , los ha v is to to-
d a v í a en mayor can t idad . Como que se 
e n c o n t r ó con lo rd Ale tbuenen la ba ta -
l la de Graspan! 
Nos d i r i g imos hacia el sujeto i nd i ca -
do. E r a un hombre rechoncho con unas 
manos que, por lo grandes, p a r e c í a n 
mazas. Sus^mejillas estaban hund idas , 
sus ojos b r i l l aban de un modo algo l e -
b r i l , t e n í a aspecto h u r a ñ o , casi sal-
vaje. 
— S í , — d i j o — d e s p u é s de )o de Gras-
pan, ee hubieran ponido l lenar muchas 
carretaa con loa muertoa. Nos empuja-
ron hacia una col ina que todos c r e í a -
mos desierta y quede s ú b i t o se encen-
d ió como un v o l c á n , escupiendo b a c í a 
nosotros una granizada de balas. Era-
moa nosotros unos 310 hombres, en Ja 
" N a v a l B r i g a d e . " E n menas de cinco 
minutos , pntre muertos y heridos, per-
d í a m o s 106 A l g u n o s de é s t o s recibie-
ron dos, tres y basta cua t ro balas. ¡Ahí 
los demonios de los boers! r V i v e n ba-
jo la t i e r r a como los topos! Y en el ins-
tante mAs propicio salen de sus raadii-
g ü e r a s . Es t e r r ib le batirse con a d v e r -
sarios semejantes. U u a guer ra t a l no 
es una brava ta . A l g u n o s c o m p a ñ e r o s 
míoa yacen en aquel la t i e r r a ¡ v a y a ! 
¡Ah! los boers, e s c l a m ó el mar inero , con 
acento s o m b r í o . T o d a v í a noa m a t a r á n 
muchos hombrea antes de que ae con-
clusa la guerra . 
Y ¡as vooea de mis pr imeros i n t e r l o -
cutores rep i t i e ron on tono l ú g u b r e : 
— ¡ A h ! ¡sí! juoa m a t a r á n muoboa hom -
bres t o d a v í a ! 
(Del Jou rna l de Broucelles.) 
iñimmWmii 
P a r í s 1? (8.15 m a ñ a n a ) 
LAS VIOTIMAS DEL H U N D I M I E N T O 
LOS HE1UDOS 
S e g ú i Le Journa l , el s o l d a d o Bena* 
tre , de l iegunit>ato n ú ne.ro 215 d e ia? 
f a n t e r í a , herido á c o n s e c u e n c i a del h on-
d imien to del puente de la avenida Su-
Aren, ba muer to en el boapital de V a l 
de Grace á consecuencia de complica-
ciones t e t á n i c a s . 
E n o p i n i ó n de !os ope ra roa que t r a -
balan en l i m p i a r de escombros el s i t i o 
donde estaba construido el puente, de-
be haber m á s c a d á v e r e s entre los ma-
teriales amontonados. 
L4 Echo de P a r í s anuncia que el es-
tadojde loa beridoa ea sat isfactor io. 
I N T E U P E L A C I O N E S 
E N P E R S P E C T I V A . 
V a r i o s d iputados , a l decir de Le 
Qaulois, ee proponen in te rpe la r al m i -
n ia i ro de Comercio, M r . M i l l e r a n d , en 
cuanto laa C á m a r a s reanuden sua ta-
reas acerca del apresuramiento con 
que se ha procedido á inaugura r la E x -
p o s i c i ó n . 
D N M D E K T O Y Ü N M O R I B U N D O 
l i a fallecido ya anoche el obrero L e -
L o s v i a j e r o s 
Encontrarán en la peletería J^A B A K A T A ^ el 
sDrtido más completo en baúles de todos tamaños y formas, 
maletas de todas clases, neceseres de todos tamaños, sacos de 
noche y sillones de rejilla, alfombras y lona; t o l o bueno y 
todo á precios baratos en 
OBISPO N. 100, ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA 
T E L É F O N O N . 8 9 0 
N O T A : En maletas de C A D E N A y C A N D A D O , y ba^es 
con cerradura de secreto, tenemos verdadera espe-
pecialidad. 
c 582 a l 3 - l l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O I I I Z A W T B Y B B C O N a T I T T J Y H N T B 
Emulsión Creosotada de E a M l 
671 tlt 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
• y 4 7-i Mjr 
S ^ E í h i b l c i ó n del K I N Ü T Ü S ^ O P I O , con TÍI-
U i ae moTimiemo de mocha novedad. 
Precios por cada lauda 
T A N D A S 
C n . 754 
T A N D A S 
15-1 Mj 
Gril lé i 
Paiooi 
Luneta con e n i r a a a . . . . . . . 
Butaca con ídem 
Aliento de lertnha 
Idem de Paraíso 
Kntrada e e o e r a i . . . . . . . . . . 









f i ^ K ; , eniATO. la gran larxoela eb trea actM 
L A v A R A D É D l ü á . 
modelos l iara el verano á la sombrerería de G. Kamentol y Compaflía. Obispo 63. Apartado n. 80. 
* 26a-26Ab 
D I A R I O C E l A f i f f A R W A . " * t 0 * 1 8 0 0 
mente, qoe f a é her ido ayer en el ea lón 
de fit-staade la KxpoBición por la c a í d a 
de las maderas del anianaio. 
EL GRAN TELESCOPIO Y EL SOL 
E n el ex tmen de l sol hecho ayer^por 
rt t-dio del g ran telescopio del palacio 
de la Opt ica , so ob tuv ie ron resoltados 
i D e f p e r a r i n s , s e g ú n Le Matirx, 
Se o b t u v o o u » imagen del astro sor-
prendente por su l impieza y t an clara 
como no se h a ú i a observado j a m á s . 
Pudieron verse sobre ¡a misma masa 
del col esas a s p e r e a luminosas que 
hasta ahf ra solameJte h a b í a bido posi 
ble ver en los bordes exteriores. 
Los resultados de la o b s e r v a c i ó n se-
r á n romouicados á lá Academia de 
Oieucias. 
P a r í s 1" (4 50 tarde) 
RL PALACIO DE BELLAS AKTES 
E l presidente de la Rej úb l i ca , mon-
eieur Lonbet , ha inaugurado esta tar-
de el palacio de loa Campos E l í s eos , 
qne comprende la s e c c i ó n de Bellas 
A r t e s . . 
M r . Lonbe t c o m e n z ó su v i s i t a por eí 
p e q u e ñ o palacio, que encierra la expo 
i-inión a r t í s t i c a re t rospect iva . 
Formabau par te de la comis ión ofi 
c ia l todos los minis t ros , ¡oa comisarios 
extranjeros y los i n d i v i d u o s del cuer-
po d i p l o m á t i c o . 
E n lo s e c c i ó n eapaBoIa del palacio 
de Bellas A r t e s , M r . Loabct fué rec ib í 
do p -r el duque de Sexto, el m a r q u é s 
de V i l l a loba r y el s e ñ o r J i m é n e z . 
D e s p u é s de so v i s i t a al g ran pala-
cio, donde se encuentra la e x p o s i c i ó n 
decenal de Bellas A r t e s , r e g r e s ó al E 
l i r - o . 
A c o m p a ñ a b a al presidente de la Re-
p ú b l i c a su esposa M a d . Loubet . 
El presidente ha sido acogido á sn 
paso por todas partea con los g r i tos de 
¡ v i v a ia R e p ú b l i c a ! ¡v iva Lonbet! 
E L GAS 
Aoabamoa de recibi r el aigniente te 
legrama: 
N u t r a Yorh 23. 
DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy se ha colobrado la Junta del Gas 
de la Habana, continuación de la celebra-
da el 14. 
La Junta ratificó el acuerdo de la gene 
ral de la Habana nombrando nueva Direc-
tiva. 
Será presidente en Nueva York Mr. 
Tomás Haywiri, importante persona en 
los círculos financieros. 
Todos se proponen defender á los accio-
nistas amparados por la ley de Nueva 
York doí.do está domiciliada la Compañía-
U CARNE 
H o y se ha vendido la carne en el 
Matadero á 27 centavos el k i l o , ha -
biendo bajado, por consiguiente, tres 
centavos, y se espera qoe b a j a r á m á s 
t o d a v í a , porqne hay mucha abundan-
c ia de resea en plaza. 
Es ta ea una buena no t i c i a para el 
p ú b l i c o conanmidor y , sobre todo, para 
las clases pobres. 
B O M B E R O S 
ESTACION MODELO 
Bajo este e p í g r a f e pub l ica nna bo-
o i t a r e s e ñ a en an di t imo nú mero el pe-
r i ó d i c o profesional E l Bombero de Cuba, 
r e f í r i é n d o s e á la qoe acaba de ins ta lar 
en sn domic i l ionues t ro amigo D . J o l i á n 
T . Cabello, qu ien hace poco m á s de un 
mea c e d i ó al Cuerpo de Bomberos Mu-
nicipales m á s de t r e i n t a lineas telefó-
nicas, que an te r iormente prestaban 
servicio á loa del Comercio. 
D ice a s í el expresado colega: "Ga-
lantemente inv i t ados por el Sr. D . J u -
l i á n T . Cabello, v is i tamos su morada 
calle de L u z 27, donde t u v i m o s el gua-
t o no de ver, sino de admi ra r , la es-
p l é n d i d a p iza r ra que para alarmas de 
incendios acabando montar loa emplea-
dos del Cnerpo de Mnnic ipa ies s e ñ o r e s 
D o m i n g o A r i z a y C á n d i d o C á b e l a . 
" E n eete t rabajo no es só lo el m é r i t o 
el gnsto qoe preside hasta sus menores 
detalles, sino lo poco complicado de su 
montaje, no obstante las numerosas l i -
neas que enlazan en el la , pues l legan 
a l n ú m e r o de 30 en ac t ivo servicio y 
20 m á s preparadas para nuevas esta-
ciones. 
" L a mencionada p izar ra hace honor 
á los s e ñ o r e s que l l eva ron á cabo tan 
a r t í s t i c o t rabajo, y sobre todo al s e ñ o r 
Cabel lo qoe con g ran perseverancia y 
d e e i n t e r é n , pnea solo les an ima el deseo 
de c o n t r i b u i r á que en caso de n n si-
niestro el servicio se preste lo m á s rá-
p ido posible, no ha omi t ido gastos de 
n i n g u n a clase y lo que cons t i tuye nn 
verdadero sacrificio, que para atender 
a l servic io permanente de d i a y noche 
de esas 30 lineas, t iene establecido nn 
servicio de gua rd ia en el que t u r n a n to-
dos sus famil iares , incluso la s e ñ o r a . 
" E n nuestro p r ó x i m o n ú m e r o d a r é , 
neos una d e s c r i p c i ó n de esa E s t a c i ó n 
modele; t e rminamos estas l í n e a s felici-
t ando nuevamente al Cuerpo de M u n i -
cipales por la e x p o u t á n e a ces ión que 
de d icha E s t a c i ó n y sus anexas le hizo 
el caballero Sr. Cabello, y á é s t e . n u e s -
t r o tes t imonio de g r a t i t u d por-loa ser-
v i c i o s qoe p r e s t a r á n esaa l í n e a s por él 
establecidas al vecindar io de esta ca 
p i ta l . '» 
L A BATIDA DE L O S M U N I C I P A L E S 
E l b r igada Sr. J u a n R o d r í g u e z , jefe 
de la banda de cornetas y redoblantes 
del cuerpo de bomberos munic ipa les 
ha sus t i tu ido , en los n i ñ o s que forman 
la de redoblantes, el casco por unas 
bonitaa gorras blancaa y las botas de 
goma por polainas de bú fa lo , todo muy 
en a r m o n í a con la e s t a c i ó n que atra-
vesamos. 
ESPECIALIDADES 
DE ESTA CASA. 
G r a n r e f o r m a e n e l c a l z a d o d e 
HOKMA C U B A N A , 
C O R T E MADRILEÑO. 
F e c i b i d o h o y e n c h a r o l , g l a c é y 
r u s i a . * 6 y 
Extraflno de P . C O R T E S Y Cp. 
PARLON Y C| i . , A c , Act. 
E L P A S E O 
Obispo y Asmar. T. 513 
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EL SEGANDO JRFE DE LA SECCIÓN 
DE OCRÍÍROS Y SALVAMENTO 
E l O o m i t é D i r e c t i v o del M u y Beoé -
fi «o Cuerpo de Bomberos del Oomer-
ció, e i s e s i ó n del d í a 14 del ac tua l 
a c o r d ó pnr unan imidad la baja del se-
gundo jefe de la S e c c i ó n de Obreros y 
Salvamento, Ü. S. de la P e ñ a , éol ioi-
tacU al efecto por el jefe del cuerpo, 
D . Luid de Zúf i iga . 
Para cubr i r d icha vacante ha sido 
oombrado el Sr. D . Gabr ie l Q u i n t e r o , 
i n d i v i d u o qoe aoter iormente desempe-
Qiba dicha p l a z i . 
Con el acuerdo adoptado por fel ü o -
m i t é D i r ec t i vo , quedan aolocionadas 
las diferencias que por c u e s t i ó n de j e -
fes e x i s t í a n en d icha S e c c i ó n . 
DOS VACANTES 
Habiendo pasado á las ó r d e n e s del 
pr imer jefe del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio los Sres. D . Joan Her-
n á n d e z y D. Lu i s de Cubas, pr imeros 
bridadas de Salvamento ( l " S e c c i ó n ) y 
manguera derecha de la secc ión "Cer-
vantes," reapectivamente, se i n d i c a n 
como candidatos oficiales para c u b r i r 
la ú l t i m a de dichas plazas, bien al se-
Dor don J o e ó Baena ó á don Domingo 
V . Fresneda. 
Por sn parte, tenemos e n t e n d i d o » 
qoe loa i nd iv iduos de la expresada 
Secc ión p r e s e n t a r á n asi mismo como 
candida to al Sr. D . J o s é O r i o l Sala, 
b r igada que fué de M á q u i n a , 
EXPEDIENTES 
En se s ión celebrada ú l t i m a m e n t e 
por el Consejo de S u b o r d i o a o i ó o y 
Dise ip l ina del M u y Benéf ico Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, se a c o r d ó 
en v i s ta de nna c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
al P r imer Jefe del Cuerpo por el es -
jefe de la S e c c i ó n Cervantea Sr. Men-
doza, la fo rmac ión de expediente en 
a v e r i g u a c i ó n de los m é r i t o s contra idos 
por el bombero de la B r i g a d a de P i t ó n 
Derecho de la Secc ión 3a D , Francisco 
M o n t a ü ó a que exponiendo so v i d a sal-
vó á nn bombero en el ú l t i m o simula-
cro efectuado en el edificio que ocupa 
el DIARIO DS LA MARINA, en los mo-
mentos en que o c u r r i ó el de r rumbe de 
nuo de los pilares de la reja de la azo-
tea, que c a u s ó la muerte de los Sres. 
G a v i l á n y A g u i l e r a . 
T a m b i é n se a c o r d ó formar expedien-
te con mot ivo de una c o m u n i c a c i ó n d i -
r i g i d a al l e r Jefe del Cuerpo, por el 
Sr. Sant iago G. de la P e ñ a referente 
á l a s u p l a n t a c i ó n de firma en una 
instancia suscr i ta por varios i n d i v i -
doos pertenecientes á la l3 S e c c i ó n , 
P ¿ R A UN ASILO 
Por el Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, se ha hecho entrega á la s e ñ o 
ra tesorera del A s i l o H u é r f a n o s de la 
Pa t r i a de la can t idad de $üü 05 cts, 
oro y $0'* 38 centavos plata , impor t e 
del 25 p g de las n t i l idadoa obtenidas 
en el s imulacro qoe se e f e c t u ó en el 
mes de febrero ú l t i m o , en loa terrenos 
del C lub Almendares . 
REGLAMENTO 
ü n B r i g a d a del Cuerpo de B o m b e -
roa del Comercio ha presentado una 
moción pidiendo la r e v i s i ó n del Regla 
m e n t ó de dicho Cuerpo. 
A S U N T O S V A R I O S , 
NOMBRAMIENTC S 
H a sido nombrado Jefe de la Sec-
c ión de A y u n t a m i e n t o s del Gobierno 
C i v i l de la Habana , el s e ñ o r don E m i 
lio Presas y Morales, en lugar del se-
ño r don A r t u r o P r ime l l e s , que renun 
c ió dicho cargo. 
Pa ra la vacante de oficial de d icha 
secc ión , que d e s e m p e ñ a b a el s e ñ o r 
Presas, ha sido nombrado el s e ñ o r don 
A n t o n i o L ó p e z Soto. 
SOBRE EL MATRIMONIO 
E n la m a ñ a n a de hoy v i s i t ó al gene-
ral Wood una numerosa c o m i s i ó n pre-
s idida por el s e ñ o r Obispo de esta d ió -
cesis y formada por var ios sacerdotes 
y par t iculares en r e p r e s e n t a c i ó n del 
clero y del elemento c a t ó l i c o de esta 
isla, con objeto de ent regar íi d icha 
au tor idad l a ins tancia que en o t ro 
lugar publ icamos. 
M o n s e ñ o r Sba r re t t i antes de entre-
gar al Gobernador M i l i t a r de esta is la 
a mencionada e x p o s i c i ó n , la l e y ó en 
a l t a voz. 
E l general Wood p r o m e t i ó á l a comi-
s ión es tud iar el asunto y resolver con 
equidad y j u s t i c i a . 
J u n t o con la ins tancia le e n t r e g ó el 
s e ñ o r Obispo al general Wood un 
ejemplar del fol leto sobre las propie-
dades que posee la iglesia en esta i s la . 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión a s i s t i ó á esta ent revis ta . 
EL VIAJE DE L 0 3 MAESTROS 
Los profesores del t é r m i n o m o n i c i * 
pal de San N i c o l á s que i r á n á loa Es 
tados Unidos , son los siguientes: 
D i r e c t o r a : S r i t a . E m m a L ó p e z . 
Di rec to res : D , A n t o n i o de la R i v a , 
D . Norbe r to A l b e r t o , D . M i g u e l T r o -
ya Q a i ñ o n e a , D . C á r l o a G o n z á l e z L l a -
nca y D . J o a ó I b o l e ó n Bosque. 
Maestras: Sr i tas . A n a M a r t í n e z y 
A m e l i a G o n z á l e z Llanos , Francisca 
G o n z á l e z A r u o a y Caro l ina Peraza y 
Quesada. 
Maestros: D , R a m i r o F . M o r i s y 
D . A n i c e t o H e r n á n d e z Sao tamar ina . 
SOCIEDAD DENTAL DE LA HABANA. 
Es ta Sociedad celebra hoy s e s i ó n 
p ú b l i c a e x t r a o r d i n a r i a á las 7 de la 
noche en su local calle de I n d u s t r i a 
n0 12G con i a s igu ien te orden del d í a : 
' ' I n fo rme de la c o m i s i ó n sobre el p lan 
de la e n s e ñ a n z a D e n t a l en Cuba ." 
LOS ALZADOS EN REMEDIOS 
E l teniente Hanna , ayudan te de 
campo del general Wood , les ha toma-
do d e c l a r a c i ó n á los presos Vic to r L o -
baton y ü r e s c e n c i o G a r c í a , que se al-
zaron en la j u r i s d i c c i ó n de Remedios y 
que d e s p u é s de entregarse á l a Guar-
d ia ru ra l fueron conducidos á esta c iu-
dad. 
El Gobernador M i l i t a r de esta is la 
no ha resuelto t o d a v í a lo que ae ha de 
hacer con loa mismos, pero lo m á s pro-
bable es que sean l levados á S a n t a 
Clara y entregados á las autor idades 
judic ia les . 
EL GENERAL WILSON 
A bordo del vapor correo americano 
ñia tcot te l l egó hoy á esta cap i t a l , de re-
greso de so viaje a los Estados D n i -
dos el general W i l s o n , Gobernador M i • 
l i t a r de la p rov inc ia de Matanzas 
a c o m p a ñ a d o de eos dos hijas. * 
EL N E W L Y N 
E l vapor i n g l é s Xeichjn que por 
orden de la Sanidad del Puer to fué al 
Mar ie l , por proceder de Buenos A i r e s , 
donde existen caeos de la peste b u b ó -
nica, l l e g a r á hoy á la boca de eete puer-
to donde d e s e m b a r c a r á n los inspecto-
res de la A d u a n a y el m é d i c o de Sa-
nidad que sa l ió á en bordo. 
E l Ne idyn nna vez qoe desembarque 
dichos empleados, s e g u i r á viaje á New 
Y o r k , con carga de t r á n s i t o . 
EN BAHÍA 
A b o r d o del vapor americano Ma-
tanzas, fué herido por na t i r o en los 
momentos de estar descargando gana-
do el pardo Al fonso A f a n i l l , Condu -
cido á la Casa de Socorro del p r imer 
D i s t r i t o por el p o l i c í a de mar ina Ma-
nuel Si lves t re , el m é d i c o de gua rd i a 
cer t i f icó que presentaba una c o n t u s i ó n 
de segundo grado con escoriaciones en 
la piel de la par te d o r s á l del cuerpo 
de c a r á c t e r grave con necesidad de 
aeistencia m é d i c a . 
RENUNCIA EN MASA 
L a Jun t a local de E d u c a c i ó n ha pre-
sentado en maea la renuncia de sus 
cargos. 
So d e t e r m i n a c i ó n ha obedecido á 
que habiendo rec ibido el mobi la r io pa-
ra las escuelas desde el mes de febrero, 
esta ea la fecha en que á pesar de rei-
teradas solici tudes, el gobierno no ha 
enviado el dinero para pagar esos 
muebles, entregados bajo la g a r a n t í a 
personal de los s e ñ o r e s de la J u n t a . 
FOTOMETRO 
E l ayun tamien to de Sant iago de Co-
ba ha encargado á los Estados U n i d o s 
un f o t ó m e t r o con objeto de medi r l a 
fuerza l u m í n i c a e l é c t r i c a . 
ELECTORES INSCRIPICS 
E n Sagua se han inscr ip to 1514 elec-
tores; en G ü i n e s 1,200; en C a i b a r i é n 
657. 
ENFERMO 
Se encuentra postrado en cama, bas-
tante quebrantado de salud, el Pres i -
dente de la A u d i e n c i a de Sant iago de 
Cuba, Ldo , D , Urbano S á n c h e z Heche-
v a r r í a . 
Deseamos su pron to restableci-
miento . 
EL SEÑOR CAMARA 
H a l legado á Oienfuegos, el s e ñ o r 
D. Romualdo C á m a r a , A d m i n i s t r a d o r 
de la C o m p a ñ í a Cubana de Gas. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha nombrado di rec tora de la es-
cuela de n i ñ a s del Cris to, t é r m i n o mu-
nic ipa l del Caney, á la s e ñ o r a Juana 
Soler de M u ñ o z . 
FISCAL M U N I C I P A L 
H a sido nombrado F i sca l M u n i c i p a l 
de C á r d e n a s para el bienio de 1900 á 
1002 el Ldo , D . Carlos A , Sra i th . 
EL ACUEDUCTO DE5 C1ENFUEGOS 
E l domingo hizo entrega el A y u n t a -
miento de Cienfuegoa al s e ñ o r L ó p e z 
V i l a , en v i r t u d de un te legrama con-
minator io del general Wood , de loa 
aparatos y tanques que el acueducto 
tiene en J icotea y de los d e p ó s i t o s de 
aquel la c iudad . 
E l lunes le fueron entregados los ar-
chivos y d e m á s anexos. 
BANDOLERISMO EN ORIENTE 
Leemos en L a Independencia de Sanr 
t iago de Cuba del d í a 18: 
" A n o c h e fué asaltada en T i A r r i b a 
la cant ina de R a m ó a Carbonel l . Se 
ignora el n ú m e r o de malhechores que 
realizaron el robo. 
H a n sal ido para perseguirlos fuerzas 
de la Gua rd i a R u r a l . ' , 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Comité del bar r io dt San l a i d r o 
H o y m i é r c o l e s á las ocho p. m. se ve-
r i f ica rá la s e s ión regrlamentaria de este 
C o m i t é en Coba 113: en la que se pro-
c e d e r á á la e l ecc ión de tercer vice pre-
sidente y var ios vocales. 
Habana mayo 21 de 1900. — E l Secre-
tar io , J . Kuiz , 
MERCADO MONSTARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Centenes á ü .30 plata 
En cantidades á ti.3t) plata 
Luises. á 5.02 plata 
En cantidades ¿ 5.03 plata 
Plata 83| á M \ vaicr. 
Billetes 7Í á 7} valor. 
Aduana de la S a b a n a , 
•STADODB LA BBCAODAOIÓÍÍ OBTENIDA 
XN EL DÍA DE LA FECHA: 
Depó- Recauda-
sitos eión Hnne 
Derechos de Importa-
cióo — 
I d . de exportación 
Id . de puerto . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . 
Id o 7i c abo ta j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho consolar . . . 
Varios conceptos 
48110 17 
Klii j 74 




Total $ 50905 
Habana 21 de mayo de lí-Oü. 
47 24 
1 
mm\i " u moda." 
Este antiguo y acreditado esta-
blecimiento se ba trasladado de ta 
calle de la Habana número 85 á la 
misma calle n ú m e r o 77, entre Obis-
po y Obrapía. 
S U S P 2»-23 2 d - M 
Grao Taller áe M i j Jifería 
de E n r i q u e L u e n g o . 
Especialidaá en tcáa clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyeria. 
C U B A 34 . 
Trabaje garantizado. Precio medice y 
puntualidad. 
26-36 A 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva YorJcl mayo 23. 
Londres, mayo 22. 
I N A C E P T A B L E S . 
Se ha recibido nn despacho de Preto-
ria diciendo que se han recibido en aque-
lla República hs condiciones impuestas 
por Inglaterra para suspender las hosti-
lidades en el Africa del Sur, y que el go-
bierno del Transvaal las considera inad-
misibles' 
Cambridge, Massachuse í i s , mny) 22. 
P K E P A R A T I V O S . 
E l puoblo de Cambridge está haciendo 
preparativos para que los maestros cu-
banos que van á asistir á las clases de la 
Universidad de Harvard» durante el va-
rano entrante, se encuentren rodeados del 
mayor número de comodidades y comfort 
posibles. 
P a r í s , mayo 22. 
Ü N V O T O D E C O N F I A N Z A 
A L G O B I E R N O 
La Cámara de los Diputados francesa 
ha reanudado hoy sus sesiones y por tres 
veces ha demostrado que tiene completa 
confianza en el actual Ministerio, presi-
dido por M. Waldeck Rousseau. 
L a prueba más concluyente fué cuan-
do se verificó la votación fijando la orden 
del dia, en la que se aprobó la conducta 
del gobierno por 271 votos contra 223-
Londres, mryp 22, 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E M A F E K I N G 
E l parte oficial acerca del levantamien-
to del sitio de la ciudad de Mafaking, 
después Be siete meses de cerco? se ha 
hecho público. 
Está fechado á las cuatro déla madru-
gada del 18. y dice que en el ataque que 
hicieron los boers contra la columna da 
socorro, mandada por el coronel Mahon, 
el dia 13, perecieron treinta boers- Dice 
asimismo que el coronel Mahon encontró 
muy obstinada resistencia por parte de 
los boers, el 17, en cuya fecha se encon-
traba tan sólo á unos quince kilómetros 
del objetivo de su viaje. Los boers fueron 
rechazados sufriendo los inglesas treinta 
bajas- Las de los boers fueron muy con-
siderables. 
Londres, mayo 22. 
E L C O N D E D E D E L A W A R B 
H E R I D O 
Un numeroso cuerpo de fuerzas ingle-
sas han llegado á Vesreeniging, en la R3-
pública del Transvaal, situado sobre la 
orilla norte del rio Vaal, y se ha apodera-
do de veintisiete locomotoras de ferro-
carril. 
En la emboscada tendida por los boers 
cerca da Vryheid á un escuadrón da in-
fantería montada del sensral Buller en 
que dicha fuerza quedó completamente 
destrozada, resultó ligeramente herido el 
conde de Dalaware. 
Mani l a , mayo22. 
R E N D I C I O N D E F I L I P I N O S 
E N A R M A S 
Dos compañías de filipinos comnuestas 
da 163 individúes con 4 oficiales y 168 ca-
rabinas se han entregado á las autorida-
des de los Estados Unidos cerca de Tar-
lac. Este es el primer caso en que sa en-
trega, en masa un cuerpo armado de fili-
pinos-
Nuera York, mavo 22 
N E E L Y P R E S O 
Mr- Neely, el empleado de Correes acu-
sado de desfalco que fué arrestado nueva-
mente ayer para responder en la causa 
civil por malversación de caudales puestos 
á su cuidado y que debía constituir una 
fianza de $30 00D para quedar en liber-
tad provisional, ha sido conducido á la 
cárcel, donde está detenido por no haber 
podido constituir la referida fianza. 
Washington, mayo 22. 
M R . J O N E S 
E l Mr. Jones que se menciona en nues-
tros telegramas de anoche como habiendo 
prestado declaración bajo juramento en 
la que se acusa á Mr- Neeley de malversa-
ción de caudales, es un ayudante especial 
del abogado general del Estado—secreta-
rio da Justicia—Mr. Qriggs. 
Nueva Torír, m o y i 23. 
L O S T E S T I M O N I O S 
En el testimenio jurare de Mr, Jones 
dice é^te que les $15 375 de que hace 
mención como malversados por Mr. Neely 
solo representan la cantidad malversada 
y probada hasta ahora; pero que la mal-
versación puede llegar hasta quinientos 
mil pesos. Los mencicr.adcs testimonios 
se han hecho después da examinados los 
libresde Mr. Neely. Ei del corenel Sur-
ten da nna relacic'n detallada de la inves-
tigación eficial, hasta ahora, 
3 Washington. M a i o 2 3 . 
L O S S E L L O S D E M U L T A S 
ü n diario necyerquinc publica esta 
mañana un suelto en el que se dice que 
ciertos individuos han pedido vender, 
durante varios meses, selles de correos de 
multa aprecies nctablemeníe bajes. 
Se dice que se erviaren á Chicago mas 
de 50000 pese; es Eellcs de estes. 
E L T P R O Y E C T O D E L E Y 
S O B R E E X T R A D I C I O N 
El-ccmité de la Cámara áe Represen-
tantes eneargade deles asuntesjuríáíccs 
ha infermade favorablemente acerca del 
preyeetc de ley sebre extradieién y .en 
sn dictamen prcecne se apruebe la re-
forma. 
Washington mayo 23. 
O T R A I N V E S T I G A C I O N 
Se está haciendo una investigación 
minuciosa y detallada respecto á los ne-
gocios de los depositarios cfieiales del go' 
bierno de los Estados Unidos, en la Isla 
de Cuba, ó sea respecto al "North Ameri-
an Trust Company" (el Banco Ameri-
cano.) 
Londres, m t y 23 
L O R D R O B E K T S . 
Noticias recibidas de Preto ia anun-
cian qua los jefes del Transvaal quieran 
que siga la guerra actual contra Ing a-
terra, pero que algunos emp'.eiias y el 
pueblo en su mayoría donan la piz. 
No se ha confirmado la noticia do ha-
ber ocupado los ingleses el desfiladero de 
Laing's Nek. 
Lord Eoberts avanzi da nueva- Y i ha 
adelantado unos treinta kilómetros más. 
Rio Janeiro Ma o 23 
L A P E S T E E N R I O J A N E I K O 
Han ocurrido varios casos de peste bu-
bónica en esta ciudad. 
Ü N Í T E O S T A T E S 
ASEOCIATED PEE5S S E E V I C 3 . 
New York, May 23 rd . 
E N G L A N D P E A C B T B R M S T O 
T R A N S V A A L D N A C C E P T A B L E . 
L o n i o a , B n g l a o d , May 22 j d , — A 
despatah received from P t e t o n a saya 
t h a t the Tracsvaa! K3púb ' i e bas beoa 
informed o f tha terina opoí i w b i c b 
england w i i l couclude peace ia S m t b 
A f r i c a and baa deterraioed tb i t tbuy 
are w b o l l y uoaoceptable. 
C A M B R I D G E P R O P L E 
P R E P A R I N G H E A R T Y W B L C O V 1 B 
T O C U B A N T E A C H B R S . 
Cambr idge , M a y 22 id .—Tbe people 
of tb ia C i t y ia t r y i o g to p rov id al l poa-
aible comforts for tbe Cuban teaobera 
wbicb are coming to a t tend tbe Surn-
mer courae a t B a r v a r d ü o i v o r a i t y . 
F R B N C H D E P Ü T I E S T O K Í C E 
D B C L A R E D C O N F I D E N G E 
I N F R E N C H G O V E R N M E N T . 
Par ip , Fraoce , M a y 22nd. — T h i 1 
Frenob Chamber of Depat ies baa met 
again to-day aod three t imes i t baa 
declared Hse l f i t a coQQdeoce ia tbe 
Frencb Goveraraeat aa now ia, nnder 
tbe Premierabip o f M r . W a i d e . k Roaa-
aeaa. Tbe é . u c i a i test carne wben a 
vote waa calied w b i c b roanl ted iu 
bav ing t w o bundred and aeventy one 
votca c u t for the Governmeot aod 
t w o bandred an t w e n t y a i^ againat i t . 
O F F Í C I A L N E W S 
F R O M M A F E K I N G . 
London , M a y 2 2 j d . — T b e Of í ic ia l 
deapatcb about tbe re l ie f of tbe loog 
beleagnered t o w n of M a l V k i u g , baa 
been publ i sbed . Ifc ia dared at foar 
o'clock, i a t b e raorning of tb ' i 18 b. 
inst . aud aaya t b a t t b i r t y Boera were 
k i l l e l in tbe attac k aga ins t Col . 
M ^ b o n re l i e f Co iumu , on tbe 1.3 b. U 
aaya al«o t b a t Col , Mahon waa stnb-
boro ly oppoaed on tbe 17cb., w b o n he 
wati on 'y n ine mliea frotn Maf. k i n g . 
The Boera were d r i v e n off. Bnt . iah 
casualtiea amOauted to t b i r t y . Boers 
last beav i ly . 
E A R L O E 
D E L A W A R E S L Í G H T L Y 
W O Ü N D E D 
L o n d o n , May 2 2 j d . — A heavy body 
of Br i t icdi Troops h^a a r r i v e d a t 
Vee reo ig ing , ii» tbe Transvaa l Pepn-
bl ic , j a s t aereas tbe Vaal R'.ver aud 
bave c a p í o r e d t w e n t y s tven r a i l road 
locomotivea. 
Tbe E a r l of Delaware baa been a l i -
g b t l y w o u n d e d i n tbe V r y h e i d ara-
baeb whereone Sqaadrou o f M o a n t e d 
l u f a o t r y beJogiag to Genera l B u l l e r ' s 
forcea aaffered coasiderably. 
T H E F I R S T 
S Ü K R E N D E R O F A 
C O M P L E T E F I L I P I N O 
O R G A N I Z A T I O N 
M a n i l a , M a y 2 3 . d . — T w o ü o m p a n i e a 
of F i l i p i u o a c o m p r i s i n g 1G3 men aud 
4 O J ü c e r a , w i t b KiS n f i >a bas aurreu-
dered to tbe U n i t e d States A o t h o r -
i t iea near Tar lac , i n N o r t h e r n Luzon , 
Tb ia ia tbe l i r s t caae of the surrender 
of a complete F i l i p i n o organiza t ion . 
N B B L Y S E N T T O P R I S O N . 
New Y o r k , May 23rd.—Cbae. F . W l 
Neely w h o waa re arrested o n a c l v i -
aui t yeaterday and placed nnder 
%SQ 000 b a i l has been c o m m i t t e d to 
tbe Tomba in de l aa l t of eame. 
J O N E S S P E C I A L 
A S S J S 1 A N T T O 
M R . G R I G G S . 
W a s h i n g t o n , D . O., May 23rd.— M r . 
Jones, ment ioned i n onr "Specials '1 of 
laet even ing as b a v i n g sworn to tbe 
A f f i d a v i t e c h a r g i n g Mr . Neely w i t b 
m i a a p p r o p r i a t i n g fonds entrnated to 
bis care, ia a Speoial Aaeiatant to U . S. 
A t t o r u e y General , John W . G r i g g s . 
T H E A F F I D A V I T S 
I N T H E N E E L Y ' S C A S E 
New Y o r k , M a y 23rd. — M r . Jones 
aaya i n hia A f f i d a v i t t ba t $45,375 only 
represents the ac tua l proven shortage, 
whicb may reach $500,000. Tbeae 
A f f i d a v i t s bave been made after tbe 
esamina t ion of N e e l j ' s booka. Co l . 
Bnr ton 'a A f b d a v i t conta in a de ta i i ed 
acconnt of the official inveet iga t ions 
made so far. 
850,000 W O R T B O F S T A M P S 
WTENT T O C H I C A G O 
New Y o r k , M a y 23rd.—One of tbe 
C i t y ' s papera eays tbia m o r o i n g t b a t 
cer ta io persona bere bave been able to 
ael leorcbargedatampaatconspicnoQaly 
low prices, for aeveral montha past. 
Tt is aaaerted t h a t $50,000 wor th of 
snrebarged etamps waa sent t o Chica-
go. 
J Ü D I C I A R Y O O M M I T E B 
R E P O R T B D E X T R A D I T I O N 
B I L L . 
W a s h i n g t o n , May 23rd.—The Honae 
J a d i c i a r y Commitee naa reported tbe 
new E x i r a d i t i o n B i l l í a v o r e l l y . 
A N O T H E R I N V E S T I G A T I O N 
G O I N G O N I N O Ü B A . 
W a s h i n g t o n , May 23rd .—The affair 
oí the Government 'e Fiscal A g e n t s in 
Coba ( T h e N o r t h A m e r i c a n 1 W 
C ) m n a u j ) are ande rgo ing a t h o m n ü ? 
and complete i n v e s r i l a t i o n 
N O T S U 1 N FOR, P E A C E . 
New Y o r k , M a v 23-d.—PreaidAr.* 
K n , g e r enoles to The N e * F o r f ^ 
t ba t he • uoc sn ing for peace. 
T H E B U B O N I C P L A G U E A T P.lQ 
Rio J . ineiro, B r a r i l , M a y 23ed 
Several ca«ea o f Babonie A s i a í ^ P¡7 
gae havt» ocenrred b^re. 
l U m t d Mercant i l . 
nabana , Afayo 18 de 1900. 
EX>0ErACI0NSS 
POR S L PJSRTO DS LA HABANA 
Duranto Desde 
la naaornt 1» de Enero 




M . barriles 
Id. garra'ohe.-:.. 
ANÍS. s:icos 
A si1'A LTO sacos.. . 
ASTAS y pezuñas 
sacos 
A'¿ATRÁS, cajas. 























r r i l e s 
Id . huacales.. 
Id. c a j a s . . . . . 
Id. cauustas... 
Id sacos. 
LEVADORA c a j a s . 
MA OEKAS: 
CAOBA, t o z a s 
Pies 
YAYA, varas . 
MIEL DE PURGA. 








KON pipas y boco-
yes 1 
I d . cajas 




l íama, tercios.. 
Id . barriles y 
cajas 
Id . Torcido, mi 
llares 
Id . Cinarroa, 
llares de cajil 
Id. Picadura. 
kilngrarDos . 
T O K T D O á S 
YAGUA atados... 











































































j S o c i e d a d e s . 
FERROCARRIL de MARI A NAO. 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
D . r ' l o el h i i e - 21 <i M oor r i «ote mes ÜQ M a y o , 
empezar ID á regir los sigaieuUa i t iuer^r .us , b a i l a 
nuevo avi*o. 
C o n c h a á S a m a ( M a r i a n a o) 
S a l d r á uu tren caita h ;RH. desde las 6 de la mafia-
ñ a basta las 11 de U o o c b » . 
L O S S A B \ D 0 3 Y D O M I N G O S . 
U l t i m o t r en de Conctia Vi noebe. 
( M a r i a n a o ) S a m a á C o n c h a . 
S t l d á u D t r e n c i d a b a r á , desde las 5 de l a m a -
ñxDa basta ¡as 1Ü do la uuebe. 
L O S S A B A D D S Y D O M I N G O S . 
U l t i m o t ren de S a s á 11 norbe . 
R A M A L A L A P L A Y A , 
D I A S H A D I L E S — S a l d r i nn t ren á las boraa s i -
gieoiefe: 
C O N C H A A P L A Y A F U Y A A 
6. IT ma. 
7.43 ma. 




C O N H A . 
2 45 tde. 
4 45 tde . 
5.1S t d * . 
6 45 tde . 
8.45 ti»». 
S». 15 tde. 
P L A Y A . 
6 de l a mft-
6.00 ma. 2.00 l i e . 
VOOma. 4 ( 0 tde. 
8 0 0 m a . 5 .0) tde. 
S.HOma. 6.Oí) tde. 
lO. tOroa . 8.0.) tde. 
12 00 m i . 9.00 t i e . 
L O S ^ O M I N O O S - C O N C H A A 
S a l d r á on t .e c u l i hor t, desde las 
ñ a u a ba t ta las 10 de la no .be . 
P L A Y A A C O N C H A . 
S a l d r á a » t ren cada Lora, desde las 6 j 45 de la 
muii.toa basta las 1(1 y 45 de la uocbe. 
P A R A L O > H A Ñ O S D E L \ P L 4 Y A 
Se ext)einiar ii en l a A o m i o i s t r a c i o u Ce la E m -
pre«a , A H O X O l para ÍO visjes de Ma y Toelta con 




P u t c l t s 
Mar ianao 
á P laya 
á P l a j a 
á P i a j a 
á P l a j a 
$ 17 00 oro E ' p r f i o l 
$ 12 75 idem 
$ 10 60 Idem 
$ 7 0 ) Ídem 
Concba, M a r o 10 de 19.0 — E l A d m i n i s t r a d o r i n -
terino, R j b o r t M . C r r . 
c751 15-15M 
giros u r m 
G E L A T S Y C« 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
K8<j. A A M A R O U B A . 
S a c a n p a g o s p o r « 1 c a b i o , l a c i l l * * » 
c a r i a s d f i c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a 7 l a r g a v i s t a . 
íonre NaeTa York. Nueva Orleana, V t , " O T " ' 
Ileo, San J i ian de P i a r t e Bloc. ^ d r M ' * ' * r " 
Bordeo». L y o n , Bayona, Hambnrgo, Boma, 
1M, Milán, O é n o r a , MaMella, U a r r a , L i l i e , N a c -
tes. Saint Oaintln, Dleppa, Toolonse, V«u«0'a ' 
Plorenoi», Palermo, Turtn, Hesina, ate., ooao 
•obra todas las capitales y pro»laoia» á t 
Z L ^ L L I D O 3 r o . 
C U B A 7 6 T 7 8 . 
Haoen paroi por al cable, giran l » » » » 4 ? S * ¿ 
larga rists T dan oartai de oAdlto sobre New Y o r k . rSuSS, ¿ e w Orleans. San ^<*~J¿fS' 
París. Madrid, Barcelona I 41 Méx ico , 
d»de. importantes de lo. Estados D^dos, M í x i c o , 
y Europa, asi como sobr. todos los P«blo» *• »» 
pafiay M t t d y puertos da Méj ieo . ^ Ab ^ 
J. Balcells 7 CpTsTéñcr 
C U B A 4 3 . 
flacas pagos por el cable y g i ; » a STVÍriSf* 
y larga Ti.taSobre New York, ^ ^ i ^ f ^ V 
sobre todas las oapltale^T paeb.os de 
tu Canariaa. o 149 
/ / 
D I A R I O D E I X J l A H U í i Mayo 23 íe 1900 
Miércole!-
ENTRE PEINAS 
X J n a b o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
• ¡ EsproncedaJ — Es te 
non/ore, dice un reputado 
critico, es como el emble-
ma de la poesía española 
de este siijio. Antes del 
autor de E l Diablo Mundo, 
la inspiracio.', encerrada 
dentro de los limites de un 
amanerado clasicismo, so-
lo acertaba, salvo conta-
das excepciones, a seguir 
i9S huellas de los poetas académicos del si-
o X V I I I . En prueba de ello, no bay más 
% H leer las cumoneiciones de Arriaza, 
n ,imana, Moratiu, D. Juan N'icasio Galle-
a " 1> Alberto Lisia, y en general, de todos 
fns Doetas líricos de principios de este si-
áio Espronceda rompió con todas estas 
vn\*s tradiciones. Su alma, revolucionaria 
v r tb^ ' iecomo la de D. Felipe Montemur, 
irL 'uióse arrogante centra los espectros del 
n í s a a o y buscó la vrimeia materia para sus 
cantos en los acbelos insaciables de su co-
razón y en los sueños de su fantasía. 
'Vuede atirmarso que la verdadera poe-
tía sugestiva, si se exceptúa la religiosa, no 
había existido en España antes de Espron. 
do Los poetas, deslumbrados con la be-
lleza del mundo exterior, no supieron mirar 
hacia adentro. Tampoco el estado de la 
conciencias so prestaba al desarrollo do la 
noesia propiamente lírica. Las angustias 
Se la duda, las luchas entre la creencia y 
ol e x c e u t i c i P t u o , el ansfa de sondar los mis-
terios do la conciencia, son cosas de nues-
tro siglo. La fe es vencida, y los hombres 
de las ópocas anteriores á la nuestra tenían 
fe Hasta que esta no comenzó á vacilar 
no aparecieron Pastor Díaz, Tassara y Es-
n r o n c e d . 
"Lo que el gran poetacanta son sus tris-
tezas, sus desengaños, sus desilusiones, na-
cido todo ello de las vacilaciones de espír i -
tu. Puede en sus poesías seguirse paso á 
paso la bistoria da su alma; que, como en 
todos los grandes poetas acontece, es tam-
bién níJ j ) do la historia del sentir de su 
tiempo." 
¿ Q u é m á s pudiera decirao del inmor-
t a l cantor de Tereaal ¿qué aa tobiogra-
fía pudiera trazarse mas bella qae la 
que se contiene en ios p á r r a f o s t r ans 
critns? 
A ' l a , en un pat io del Cementerio de 
M a d r i d , en humilde nicho que n i orea 
e! sauce l lorón , .n i i l u m i n a el sol con 
BUS rayos, hay una resquebrajada lá-
pida en qae, con letras borrosat?, se lee: 
E S P R O N O E D A 
NACIO EL 25 DE MARZO DE 1800 
MUBIÓ EL 23 DE MAYO DE 1842. 
K. r. p . 
De l hombre de v i i a ag i t ada y t o r -
mentosa, oso es lo que queda en la t ie-
r ra ; del poeta insigne que tantos cora-
zones ha sabido conmover con sus 
cantop, quedan sus versos, qae los 
r e p e t i r á n con í n t i m o sent imiento caan-
tos amen, cuantos sufran, cnantoa de 
eesperen, cuantos al ienten i lusiones ó 
l loren d e s e n g a ñ o s . 
R E P Ó R T E R . 
LOS VINOS DE J E R E Z 
Los que gustan con delei te los v i nos 
andaluces, s in r ivales en el mundo , 
ignoran acaso la amenaza que sobre 
ellos pesa á causa de la i n v a s i ó n de 
los incomparables v i ñ e d o s que los pro-
ducen por el t e r r ib le azote de la ü l o -
xera , Y se p regun tan con pena y te-
mor si ese mal que tan to afecta a la 
r e g i ó n andaluza, la t i e r r a p r i v i l e g i a d a 
donde se e laboran loa mejores vinos 
que beben los intel igentes , no t e n d r á 
remedio. Eso p r e g u n t á b a m o s hace 
d í a s á D . J o s ó Ma Parejo, no só lo re-
ceptor de cuanto bueno produce aque-
lla r e g i ó n en clase de vinos, sino cose-
chero t a m b i é n , y el amigo Parejo se 
a p r e s u r ó á satisfacer nuest ra cur ios i -
dad, con estas palabras: 
—Mucho p o d r í a decir á usted por 
cu tn ta propia respecto de ese asunto , 
pues ya sabe que he pasado la m i t a d 
de mi v ida s i rv iendo á la P a t r i a y en 
el E j é r c i t o , y la o t r a m i t a d cosechando 
vinos unas veces y otras v e n d i é n d o l o s 
en ia casa que haoo diez a ñ o s tuve la 
eaerre do fundar en la Habana; pero 
nu jor que yo, y con esa c l a r idad que 
resalta en eus escritos, va á hacerlo el 
Pirapíitico redactor de E l L ibe ra l de 
Madr id , don T o m á s Romero, por me-
dio del a r t í c u l o que c o n s a g r ó al asunto, 
d e s p u é s de v i s i t a r las afamadas bode-
gas de don Manue l S á n c h e z Roraate, 
el m á s acreditado de los cosecheros 
andaluces. 
Y l l e g á n d o s e á su despacho, s a c ó de 
él on n ú m e r o del popular d i a r i o m a -
dr i leño , diciendo: 
— A h í / tiene usted la s o l u c i ó n del 
coi i l u t o . 
tal como la da el redactor de E l 
Lxberal, la reproducimos para satisfac 
ción de los que temen que la destruc-
ción completa de los v i ñ e d o s andalu-
ces no pueda remediarse. ' E l remedio 
existe, y á él se ha apelado. Se l l ama 
la r ipa r i a (o sea la v i d americana.) 
F O L L E T I N 32 
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<CONTINÚA ) 
ftor,No he dicho 680 tampoco. ¡Son co-
ea8 tan eeriaf»! 
m i l 1 ?r eeo mÍ8mo» Por t ra ta rse de 
6 ™ . t a n 8e"a8, no puedo res ignarme 
v e n a á usted hu i r de mí sin deci rme 
ói . t l 81 ^ P u e s t a ó no á hacerme 
oca d a ^ f ^06016 a8ted ' s ' ^ e r a , de 
— ¡ D e una duda? 
tar~S,'de aDa (luda que me m a r t i r i -
homi re?COrazÓD' iD0 Pertenece á o t ro 




i i D a i l r 6 es#l0(lQ6 le imp ide darme ulJa respoesta f 
UeT^n1 t 8 u n t 0 tan impor t an t e convie-
- i í : X , Ú Q a r - p r o m e t o . 
^ i ' a r a muy j routo. 
Dice así t l p n i ó d i c o rcadri'eñc: 
E l f pnn to de los asontop, e! p roble -
ma de mayor impor tanc ia para Jerez, 
estr iba en la r e p o b U j i ó . i d:í 8U3 v i ñ e -
doi*, devastados por la filoxera. 
Propie tar ios que c u l t i v a n c e n t e n a -
rea de aranz t d í s de v i ñ a se ven r e -
ducidos á labrar ocho ó diez hec-
t á r e a s , en que ia v i d no se ha per-
d ido t o d a v í a . 
Pero todos v iven , no bajo la amena-
za, que é j t a d e t e r m i n a r í a a lguna es-
peranza, sino en la ce r t idumbre de q ue 
antes de dos aQos no h a b r á on pago de 
V i ñ a e n Jerez que r inda ova para elabo-
rar una bota du v i n o . 
De a q u í la p r e o c u p a c i ó n h o n d í s i -
ma que embarga todoa los á n i -
mos, incier tos hasta hoy, d e l é x i t o 
que pueda ofrecer el c u l t i v o de la v i d 
americana. 
Saben todos que el v ino lo hace m á s 
que la p l an ta el terreno. Se conoce 
perfectamente la bondad de los mostos 
obtenidos de ia v i d americana. Mas de 
lo que muchos dadan es de ia v i t a l i d a d 
de ia nueva planta , coya exis tencia , co-
mo v i d productora , ia repu tan de es-
casa longev idad . 
Da a h í la i n d e c i s i ó n de muchos pa-
ra reponer sos v i ñ e d o s devas tados; 
de a h í los grandes temores que asal-
tan, as í al cap i ta l i s ta como al p e q u e ñ o 
propie tar io . 
Porque, como todos d icen, si la r i 
par ia só lo r inde diez 6 qainoe a ñ o s 
buenas cosechas, a l c u l t i v a r esta 
nueva p lanta , por ser la ú n i c a q u e 
puede subs t i tu i r nuestras an t iguas y 
ncasvides , nos imponetnosun sacr i f ic io 
enorme, que r e d u n d a r á en d a ñ o de l 
productor y en per juicio de los precios 
del v ino . 
Y este servic io s e r á permanente pa-
ra las fu turas generaciones, porque no 
h a b r á on v i ñ e d o de regu la r impor tan -
cia que no e s t é sujeto, al cabo de a l -
gunos a ñ o s , á perpetua é i m p o r t a n t e 
r e n o v a c i ó n . No obstante estos riesgos, 
Jerez, con el c u l t i v o de la v i d amer i -
cana, a s e g u r a r á la exis tencia de sus 
caldos, s iu r ivales en el mundo . 
Conversando yo con mi d i s t i n g u i d o 
amigo don Manuel S á n c h e z Komate , 
d u e ñ o de una de las mejorea bodegas 
'de Jerez y persona muy c u l t a y de 
grandes conocimientos en estoa asun-
tos, me d e c í a : 
— VA g r an problema, para los que 
tenemos extensas plantaciones y las 
vemos s u c u m b i r r á p i d a m e n t e , devora-
das por la ma ld i t a filoxera, e s t á en re-
novar, y renovar muy p ron to , esos v i -
ñ e d o s , para que no llegue un d i a en 
que, ex t ingu idas las v i ñ a s y agotadas 
las considerables existencias de v i n o s 
que muchos tenemos, nos veamos pre-
cisados a c e r r a r nuestros e sc r i t o r io s . 
E n v i d i a de todo Jerez eran mis v i ñ e -
dos C o l ó n y D u l c e Nombre de M a r í a , 
enclavados en el p a ñ o del T i z ó n , á l a 
izquierda de Maoharnudo, y lo que 
antes v a l í a dos m i l duros la a ranzada 
de terreno, apenas e n c o n t r a r á , us ted 
quien d é por ello m i l pesetas, p o r q u e 
lo que no haya devorado la filoxe-
ra este a ñ o lo d e v a s t a r á el p r ó x i m o , 
y si no renovamos los v i ñ e d o s . Jerez , 
antes de dos a ñ o s , no r e c o l e c t a r á nna 
arroba de vino. 
Por for tuna , la p l a n t a c i ó n de la r i -
par ia , nombre que se ha hecho g e n é r i -
co y con el que se designan las n u m e -
rosas variedades de la v i d amer icana , 
se hace en escala t a n considerable, que 
los v iveros de la c iudad son insuficien-
tes para atender la demanda de v ides 
que les hacen, y muchos t ienen que 
obtenerlas á cualquier precio y de don-
de pueden, los mil lares de plantas que 
en el d i l a t a d í s i m o t é r m i n o de Jerez se 
e s t á n poniendo. 
Con la p roverb ia l g a l a n t e r í a de esta 
t ie r ra , el s e ñ o r S á n c h e z Romate , p r i m o 
carna l del duque de A l m o d ó v a r , me 
i n v i t ó á ver sus bodegas y me ins -
tó á que gus ta ra sus d e l i c a d í s i m o s é 
inmejorables v i n o s . 
No era para res is t ida la t e n t a c i ó n de 
aquel convi te , sabiendo la a l t a y me-
recida r e p u t a c i ó n qae las marcas de 
esta acredi tada casa gozan. 
Y gas tando un Pedro X i m é n e z S á n -
chez Komale, de du lzu ra e x q u i s i t a , y 
paladeando muy viejos amon t i l l ados , 
de los que no vende una ar roba por me-
nos de m i l reales, y bebiendo aquel 
chispeante amontil lado (Jolón, o r g u l l o 
de la casa, producto de l a v i ñ a que 
l leva ese nombre, y uno de los so lera-
jes m á s extensos de Jerez, y probando 
aquel Ma íusa l ém t an rancio, el exquisi-
to añejo, los claveles t a n perfumados y 
los Jerez seco. Jerez dulce, mosoatel,man-
zanillas y ol famoso doble cortado, t a n 
ricos todos y todos tan deliciosos y 
a r o m á t i c o s , sancionaba y o con mi vo to 
m á s entusiasta la un ive r sa l , l a bien 
ganada fama de estos v inos de don 
Manuel S á n c h e z Romate , qu ien , des-
p u é s de darme nna p r o v e c h o s í s i m a 
lecc ión acerca de la u t i l i d a d é impor-
tancia del c u l t i v o de la v i d americana, 
tema de nuestra c o n v e r s a c i ó n y asun-
to de aquel la agradable en t r ev i s t a , 
supo l l evarme desde la t i e r r a a l c ie lo , 
en alas de sus espir i tuales , deliciosos, 
finos y exquisi tos vinos. 
— F í j e m e usted, duquesa, el m á s cor-
to plazo posible. 
Le daré mi c o n t e s t a c i ó n uno de estos 
d ías . 
— i Q u é día? 
— Hoy es lunes, jno es verdad? 
— S í , hoy es Innee. 
— Pues le c o n t e s t a r é antes que con-
c luya la semaus. 
— ¡ Q u é plazo tan la rgo! 
— E l s á b a d o , antes que se ponga el 
sol, t e n d r á mi respuesta. 
—¡El s á b a d o , antee que se ponga el 
sol! 
—9í. 
— ¡ P r o m e s a formal? 
— Promesa formal . 
— E s p e r a r é , t e n d r é paciencia 
Mas, ent re tanto , doqnesa, no se opon-
d r á usted á que yo la siga Es t aba 
convenido que mi viaje á San Sebas-
t i á n no fué hasta d e s p u é s de l l egar la 
corte, pero yo no c o n t i n ú o en B i a r r i t z 
cuando de all í ee ausenta la que y o 
adoro. 
— A ú n e s t á á t iempo de vo lver 
T o d a v í a no hemos pasado la fronte-
ra. 
— ¡ E s esto una despedida? 
— No, un coas jo ¡ n a d a m á s ! 
— Duquesa, d é m e usted el s í que 
ambiciono y a c e p t a r é el sacrif icio de 
estar en B i a r r i t z , lejos de usted, los 
d í a s que sea necesario. 
E l la g a a r d ó Biienoio, 
U n momeoto d t s p a é s , el t ren que 
E S P A Ñ A 
M U E C I A 
CONCURSO DE GANADOS 
M u r c i a 29, 9 n. 
P r ó x i m o á la g a l e r í a de m á q u i n a s 
de la E x p o s i c i ó n se e s t á celebrando el 
concurso de ganados, del que el o t ro 
d ia me o c u p é . 
Consta de ocho secciones; hay d iver -
sas clases de ganados, mular , cabal la r , 
asnal, vacuno, de cerda y c a b r í o , ha-
b i é n d o s e presentado ejemplares nota-
bles, siendo de notar los caballos y ye-
guas de s i l l a de los stuores D í a z Gas-
son, Montesinos y los caballos de t i r o 
de los s e ñ o r e s m a r q u é s de Riof lor ido y 
de don J o a q u í n G a r c í a y G a r c í a . 
E l v i s i t ador p rov inc ia l de ganade-
r í a , organizador de este ü e r t á m e n , se-
ñ o r Massa (don Pascual M a r í a ) ha 
presentado un morocho de tres a ñ o s 
que l lama notablemente la a t e n c i ó n . 
E n la secc ión de perros ha presenta, 
do el referido s e ñ o r Maesa un perro 
m a s t í n ; on perro manchego, el s e ñ o r 
Mas y Bejar , un perro, una perra y 
tres cachorros, n o t a b i l í s i m o s ejempla-
res, el s e ñ o r M a r t í n e z Guer re ro , y un 
enorme perro, el s e ñ o r L ó p e z Cardona . 
E l concurso es verdaderamente no-
table. 
Congreso de agricultores 
^POB TELÉGRAFO) 
Murc i a Io (S16 a.) 
D u r a n t e todo el d í a de hoy ha o c u -
pado la a t e n c i ó n general el Congreso 
A g r í c o l a , que se i n a u g u r a r á á las nue-
ve de la noche. 
L a concorrencia comienza á acud i r 
al teatro, que e s t á b r i l l a n t e m e n t e e n -
galanado con g u i r n a l d a de fljres en 
los antepechos de los palcos y d e m á s 
localidades, y con banderas nacionales 
y escudos de las p rovinc ias las c o l u m -
nas. 
E n el escenario se ha colocado l a 
mesa prepi l enc ia l . Las butacas se han 
destinado á los congresistas y los pal -
cos plateas y g a l e r í a s para el p ú b l i c o . 
Una vez m á s han acredi tado su buen 
gusto en el adorno del tea t ro los j a r d i -
neros murcianos, pues desde el v e s t í -
bulo al escenario hay machos p r i m o r e s 
qae admirar . 
L a s e t i ó n de esta noche es de const i -
t u c i ó n del Congreso y p r e p a r a c i ó n pa-
ra dar comienzo m a ñ a n a á las d i s c u -
siones. 
LA SESIÓN INAUGURAL 
M u r c i a Io (10 30 n.) 
A las diez menos veia t io inco m i n u -
tos comienza el acto de i n a u g u r a c i ó n 
del Congreso Nac iona l de A g r i c u l -
tu ra . 
E l tea t ro presenta b r i l l a n t í s i m o as-
pecto. L a luz e l é c t r i c a hace que b r i -
l len hermosamente los adornos de l l a -
res, banderas y cacados de qae e s t á 
l lena la sala. 
E n los palcos hay muchas d i s t i n g u i -
das y elegantes s e ñ o r a s . 
Los congresistas ocupan l a m i t a d 
del patio. L a o t ra m i t a d de la sala y 
el resto del teatro lo ocupa numerosa 
concurrencia. 
E n t r e las agrupaciones que t i enen 
r e p r e s e n t a c i ó n oficial en el Congreso, 
figuran la Escuela especial de ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puer tos , la 
C á m a r a ' A g r í c o l a de J u m i l ' a , el s i n d i -
cato de la misma p o b l a c i ó n , el s i n d i -
cato Cen t ra l de A g r i c u l t o r e s de Za-
mora, la C á m a r a A g r í c o l a de V a l e n c i a , 
el s indicato de Riegos do Lorc? , el 
Consejo de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio de M u r c i a y ot ras muchas 
m á s representaciones. 
E n t r e los congresistas hay muchos 
ingenieros y personas de reconocida 
i l u s t r a c i ó n y competencia. 
Oaupa la presidencia el s e ñ o r conde 
de Torrepando, a c o m p a ñ a d o del g o -
bernador, del alcalde y de los vocales 
de la j u n t a organizadora del Congreso , 
don Domingo Maguraza , don E n r i q u e 
G u i l l e m ó n , don J a l i á a P a g á n y don 
Manuel L ó p e z G ó m e z , 
E l secretario, s e ñ o r Maguruza , da 
lectara de la convocatoria del Congre-
so y del cuestionario que ha de ser so-
metido á d i s c u s i ó n . 
Inmedia tamente hace uso de la pa-
labra el señor conde de Tor repando . 
E l min is t ro de A g r i c u l t u r a — c o m i e n -
za d ic iendo—invi tado á asis t i r á este 
Congreso, lamenta qae deberes de go-
bierno le imp idan compar t i r los t raba-
jos con los que a q u í e s t á n reunidos; 
pero me encarga baga p ú b l i c o su sen-
t imien to y d iga que con todo i n t e r é s 
s e g a i r á las deliberaciones del Congre-
so, les e s t u d i a r á concienzudamente y 
p r o c u r a r á adoptar las eolucionea que 
se le propongan. 
D e s p u é s de estas palabras, el s e ñ o r 
conde de Torrepando dice que la r e -
p r e s e n t a c i ó n que se le ha confiado es 
superior á sus fuerzas, pero que c o n f í a 
en la i l u s t r a c i ó n de loa congresistas 
que le a y u d a r á n á cumpl i r su come-
t ido . 
Saluda á los iniciadores del Con-
greeo. 
No me a s u s t a — a ñ a d e d e s p u é s — l a 
magn i tud de los problemas qce figuran 
en el cuest ionario. 
A mi Juicio el Congreso debe, en p r i -
mer t é r m i n o , agrupar los asuntos con-
cretos. Sólo a s í se p o d r á es tudiar en 
plazo breve loe asuntos mas impor-
tantes. 
Se ext iende en l igeras consideracio-
nes acerca de los temas m á s impor t an -
tes, entre ellos de la crisis a g r í c o l a , de 
los problemas h i d r o l ó g i c o s y de la i n -
das t r ia v in íco la , y dice de é s t a que es 
de notor ia necesidad qae nos prepare-
mos á defenderla de los golpes que ne-
cesariamente han de veni r sobre ella. 
Se levanta á hablar el alcalde don 
Diego H e r n á n d e z , siendo saludado con 
aplausos. 
—Como a lca lde—iice—de esta c iu -
dad y presidente de la J u n t a organi -
zadora del Congreso, c ú m p l e m e dar las 
gracias al Gobierno por la ayuda que 
ha prestado al comisario, s e ñ o r conde 
de Torrepando; á los congresistas que 
nos honran con su concurso y sus sa-
crificios; á la prensa de E s p i ñ a , hon-
rada y p a t r i ó t i c a , que con su propa-
gando y favorables ju i c ios t an to ha 
con t r ibu ido al é x i t o de la empresa; á 
los d iputados y senadores que nos han 
prestado su apoyo, y al s t ñ j r Canale-
jas, in ic iador de este Congreso. 
Te rmina su discurso el alcalde, d i -
ciendo que M u r c i a , en el acto que se 
celebra, no considera como forastero á 
los representantes de d i s t in tas regio-
nes e s p a ñ o l a s . 
Todos—dice—estamos unidos por 
sentimientos y aspiraciones p a t r i ó -
ticas. 
N i n g u n a idea de separatismo ha de 
alentar entre nosotros. 
Nuest ro pensamiento debe ser sal-
varnos todos con E s p a ñ a ó todos hun-
di rnos con ella. {Grandes aplausos). 
Murc ia 2 (12 m.) 
Sube á la t r i b u n a el d ipu tado don 
J u a n Lac ierva . 
N o esperaba esta noche—dice—tener 
el honor de d i r i g i r o s l a palabra. Espe-
raba que una e l o c u e n t í s i m a , la del se-
ñ o r Canalejas, hubiese inaugurado este 
Congreso, que por sus altos fines me-
r e c í a comenzar a s í ; pero, a lud ido por 
el alcalde, me creo obl igado á hablar . 
Saluda al aud i to r io y elogia á los 
iniciadores, c o n g r a t u l á n d o s e de que 
coincida la fecha de c e l e b r a c i ó i de 
esta fiesta de la in te l igenc ia y del t r a 
bajo, con la que antes era t en ida por 
de consecuencias alarmantes, la fiesta 
obrera. {Muy bien) 
Demuestra la impor t anc i a de los 
Congresos a g r í c o l a s , que o t ras n a c i ó 
nes celebran anualmente. B s p h ñ i e s t á 
m á s necesitada de ellos que n i n g u n a , 
porqus entre nosotros la a g r i c u l t u r a 
apenas si puede l lamarse i ndus t r i a , no 
A G U A S 
raí 
EET S I F O U E S . 
j&gaa Osigenada: ínsnst i tnible en las 
malas digestiones, en las convaleceucias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
.Agua de V ic i i y : nadie ignora sns in-
mejorables resaltados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga. 
Se signe fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á las úl t imas prescripciones científ icas. 
Todas se sirven á domicilio, 
^ H A O A N A rff fjj 
Cruseílas, Rodríguez y Cemp. 
Cuarteles B: 
• 67fi 
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T irtp u í o p 
l levaba á la duquesa de Va l i e f r anco y 
al pr inc ipe Norber to r e c o r r í a el pneu-
te que ane á E s p a ñ a con F r a n c i a so-
bre el Bidasioa, en cuyas aguas relie-
j á b a n s e los verdes montes de G u i p ú z -
coa y las viejas mura l las de Fuente-
r r a b í a . 
C A P I T U L O X V I I 
LOS D E S D E Ñ A D O S 
Tres d í a s han t r an scu r r i do . 
Y a e s t á la corte en San S e b a s t i á n -
Con ella ha ido á la cap i t a l de G u i p ú z -
coa el conde de Rigales, que se a lo ja 
en el l in te l de Londres . 
L a ta rde es m a g n í f i c a . 
Acaba el conde de al norzar y t oma 
su café en el j a r d í n , solo y u n t a n t o 
pensativo. De pronto alza r á p i d a m e n -
te la cabeza. H a vis to una fisonomía 
conocida. 
No lejos de él craza el j a r d í n el mar-
q u é s de Agreste , A u n q u e el conde es 
de a l t i v o c a r á c t e r y al encontrarse con 
alguno á quien conoce, no suele ser el 
primero en saludar, esta vez fa l ta á su 
costumbre, l lama ai m a r q u é s , que no 
le h a b í a v is to , y aun hace adem 'io de 
ir á levantarse para sa i i r le ai encuen-
tro. 
El m a r q u é s de Agres te se d i r i g e al 
coude, y d e s p a é ? de cambiar con ól 
las frases d e c o r r e s í i nocía1, propias 
del caso, acepta ia i n v i t a c i ó n de tomar 
café en su c o m p a ñ í a . 
Luego, b i l a n c e i a d o i e en do* mece-
doras sobre la arena del j a r d í n , j u n t o 
á la mesi tadonde las dos tazas h u m e a n , 
y fumandu dos soberbios habanos, el 
conde de Rigales y el m a r q a ó s de A -
greste hablan a s í : 
— Lo c r e í a á usted en B i a r r i t z , m a r -
q u é s . 
— He v e n i d o . á San S e b a s t i á n s ó l o 
por ve in t i cua t ro horas. 
— T a m b i é n e s t á hoy a q a í la F i o r i n a , 
s e g ú n me han diaho. 
— Llegó esta m a ñ a n a Hemos 
venido en el mismo t r en . 
— ¡ Y q u é hay de nuevo p o r B i a -
r r i í z f 
— ¡ M a c h a s cosas! 
— í VIuchas ooaas? ¡ S e p á m o s l a s l 
— ¡ G r a n d e s novedades! 
—¡Varaos l Comience usted por la 
p r i n c i p a l , 
— Mas de seguro que sabe usted ya 
la gran no t ic ia 
— ¿ Q u é grao n o t i c i a ! 
— La not ic ia del d ia 
— ¡ C u á l es? 
— i^a del p r ó x i m o casamiento de la 
duquesa. 
—iQmere usted decir que la d u q u e -
sa de Vrillefranoo? 
—Precisamente, de la duquesa de 
Val ie f ranco . 
E l conde p a l i d e c i ó . 
—¿Y con q u i é n ? — m o r m u r ó é s t e , 
procurando dominar el efecto que le 
c a u s ó la no t i c ia . 
—Con el p r inc ipe Norber to . 
obstante ser el fomento de la r iqueza 
a g r í c o l a la base da la verdadera rege-
n e r a c i ó n . 
No todo paede esperarse de los go-
biernop; é á t o s pueden hacer y ayudar 
macho, pero todos debemos comenzar 
por ayudar les l l e v á n d o l e s soluciones. 
Es preciso qae todos nos las procure-
mos t rabajando en este sentido. 
D e s p u é s de opor tunas consideracio-
nes sobre la p o s t r a c i ó n de la ag r i cu l -
t u r a y a r ra igada r u t i n a en las p r á c t i -
cas a g r í c o l a s , de las que deduce una 
nueva prueba de la necesidad de estos 
Congresos, t e rmina f e l i c i t á n d o s e de 
que sea M u r c i a la que pr imero los ha 
celebrado, 
A l subi r al escenario el e t n i r Cana-
lejas se le t r i b u t a un p r o l o n g a d í s i m o 
aplauso. 
D e s p u é s de un b r i l l a n t e exordio, el 
p r imer punto esencial de que se hizo 
cargo faó lo qae repecto a l r u t i n a r i s m o 
a g r í c o l a d i jo el s e ñ o r Lac ie rva , con-
testando el s e ñ o r Canalejas que es 
Verdad que es r u t i n a r i o el p roduc tor , 
pero son. m á s ru t ina r ios los Gob ie rno í1 ; 
es verdad que la i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l 
no al ienta , pero t a m b i é n es c i e r i i que 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , en vez de 
ayudar , opr ime. {Aplausos) 
L a presencia del comisario regio en 
este acto s e r í a nna b u r l a si no repre-
sentara el p r o p ó s i t o del Gobierno de 
es tudiar y atender nuestras soluciones. 
L a ven ida de este representante ofi-
c ia l s ignif ica ya un ofrecimiento d e q u e 
los nuestros han de ser recibidos en 
altas esferas del poder, no para guar-
darles respeto t e ó r i c o , sino para po-
aerlos en p r á c t i c a . 
A s í se infiere de las palabras dichas 
por el s e ñ o r conde de Tor repando . 
No malgastemos nosotros en delibe-
raciones la palabra ora l como loa go-
bernantes malgastan en M a d r i d la pa-
labra escri ta. 
L a o ra to r i a t uvo antes nna g ran i n -
fluencia; hoy la palabra sucumbe an-
te los hechos. 
Los oradores son hoy l lamados á 
secundar las rectas intenciones de l a 
conciencia nacional . En o t ro t iempo el 
orador era t i rano; hoy es ciervo. 
Los gobiernos son como los faros 
que á duras penas s e ñ a l a n el puer to , 
pero que no alcanzan á s e ñ a l a r el es-
collo. 
De a h í dedoce el Sr. Canalejas en 
un b r i l l a n t í s i m o p á r r a f o , que en estas 
luchas sociales el p i lo to es el pueblo-
— "Hemos perdido—sigue d ic iendo 
—el imper io colonial ; pensemos en 
a v i t a r la g r an v e r g ü e n z a de conver-
t i rnos en colonia, y para ello cons t i tu -
y á m o n o s en un estado e c o n ó m i c o i n 
dependiente.. 
Si a q u í has aspiraciones p o l í t i c a s y 
e c o n ó m i c a s , han de fundirse en un 
mismo p r o p ó s i t o . 
Quiero recoger en este ambiesnta po-
ro y fresco, no en aquel o t ro empon-
z o ñ a d o {grandes aplausos in ter rumpen 
al orador); quiero recoger aspiraciones 
para mi conducta ya que estoy solo y 
resuelto á no servi r á s e ñ o r que se me 
pueda mori r , sino á la pa t r ia , que ee 
i nmor t a l . Quiero preguntar desde a q u í 
á E s p a ñ a si v ive t o d a v í a y a l ienta con 
v igor bastante para sobreponerse á 
sus infor tunio? . 
Se quejan los gobiernos de la f a l t a 
de in i c i a t i va ; pero, ¿ l ó n d e e s t á la ayu-
da que prestan á las que su rgen! 
Es preciso que el Es tado deje á las 
fuerzas espontaneas medios y a t m ó s -
fera para t rabajar honradamente . 
Abso rb ido el cap i ta l por los e m p r é s -
t i tos ú opr imidas las indus t r i as por 
enormes t r ibu tos , estamos en el caso, 
sin que nos impor ten ins t i tus iones n i 
hombres de gobierno, de formular las 
conclosiones convenientes para fijar 
la a t e n c i ó n de los poderes p ú b l i c o s so-
bre aquellas reformas—a'go de des-
c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ent re 
ellas—que se consideren necesarias. 
Los pueblos l ibres so han de r eg i r 
por voluntades colectivas. 
Pueden las obras de ar to l l evar el 
sello del genio i n d i v i d u a ' ; pero las 
obras de gobierno tienen que red^jar 
la vo lun t ad de todos. 
A h o r a procede que elevemos al Go-
bierno, no nuestras quejas, sino nues-
tras soluciones. 
Las ouimeras b é l i c a s nos l levaron 
al desastre guerrero; las ficciones fi 
nancieras pueden l levarnos á la banca 
r r o t f l . 
Sobre los agr icul tores , por tener é s -
tos menos medios de ocu l ta r su r ique-
za, han de caer necesariamente los 
desaciertos y v e j á m e n e s de ¡os gober-
nantes. 
E log ia el s e ñ o r Canalejas las pa-
t r i ó t i c a s frases del alcalde sobre la 
n m d a d de la pa t r i a , y a ñ a d e : — E s t e 
Congreso es el p r imer impulso , que 
s e c u n d a r á n de fijo otras capitales, y 
todos debemos t rabajar para que la la-
bor sea fecunda. 
D i r i g e un elocuente saludo á la pren-
sa, enalteciendo so m i s i ó n . 
—No son (prosigue) los elogios hoy 
t r ibu tados á M u r c i a ni por su suelo 
feraz ni por l a hermosura de sus mu-
jeres, sino por su sent ido p r á c t i c o y 
r o r so i n c l i n a c i ó n ^ 1 bien. E j la serie 
de estos Congresos, siempre se recor-
— ¡ B a h ! — e x c l a m ó el conde de R i g a -
les, e c h á n d o s e á reir, 
— ¿ D e modo que usted no lo cree? 
—¡Not i c i a de verano! 
- C o n q u e ¡ n o t i c i a de verano! P r o n t o 
se c o n v e n c e r á usted de que va de ve -
rae. Es cosa arreglada. 
—Supongo de d ó n d e ba nacido ese 
rumor . 
— ¿ R u m o r ! 
— S í , de algo que t iene base de ver-
dad, y que, á pesar de ser muy reser-
vado, por lo v is to ha trascendido, aun-
que de un modo incompleto E l pú-
blico curioso, siempre que l lega hasta 
ól una v e r s i ó n misteriosa y vaga, al 
querer penetrar el misterio deja volar 
su f a n t a s í a y lo desfigura ¡ A h , 
si yo pudiera expl icarme! Pero se 
t r a t a de un secreto que mi deber me 
impide d i v u l g a r . 
—Supongo, m i quer ido conde, que 
ese secreto á que usted se refiere es un 
mat r imonio proyectado por la corte de 
E s p a ñ a y la corte imper i a l , de c o m ú n 
acuerdo. En ese caso, tengo que deci r le 
que me supone usted demasiado i g n o . 
rante de lo que pasa en ciertas esfe-
ras. 
— j ü s t e d sabe! 
—¿Y ba podido usted, ni por un solo 
instante , estar creyendo que yo fuera 
á ignorar un proyecto de esa especie! 
- S i n embargo, no a d i v i n o — 
c o n t e s t ó el conde de Rigales con v i v a 
Borpresa. 
d a r á con g r a t i t u d el nombre de M u r -
cia. 
A t rabajar desde m a ñ a n a . A hab la r 
poco y á hacer mucho, porqne los Con-
gresos y las representaciones oficiales 
e s t á n en d e s c r é d i t o y debemos abste-
nernos de imi ta r los . 
Soy q u i z á el m á s pesimista de todos 
loe pol i t icón; pero á pesar de o>ta 
amarga c o n v i c c i ó n tengo esperanza 
en lo porvenir . N o hay que amar la 
d icha por haberla alcanzado, sino por 
haberla merecido. 
E l p ú b l i c o t r i b u t a á Canalejas una 
prolongada o v a c i ó n . 
E l presidente declara abier to el Con-
greso en nombre del Rev. 
M a ñ a n a , p r imera se s ión y d i s c u s i ó n 
de temas. 
I M P R E S I Ó N S A T I S F A C T O R I A . 
Murc ia Ü (3 t . ) 
E l Congreso de A g r i c u l t o r e s , i n a u -
gurado anoche, ha causado a q u í , en 
general, g r a t í s i m a i t n p r e s i ó o . 
Por las conversaciones p r ivadas que 
recaen pr inc ipa lmente sobro este asun-
to, y los ja ic ios de la prensa local , se 
deduce que M u r c i a se siente verdade-
ramente satisfecha por la honra de ser 
la p r imera p rov inc ia qae ha celebrado 
estos Congresos que, dada la ser iedad 
con que a q u í se ha i naug" rado y la 
competencia de las personas qae de él 
forman parte , es de esperar qno ofrez-
can resol tados de pos i t iva u t i l i d a d . 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda üa-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
M Casa de Borbotia 
a-l Mv 
PARA LAS DISPEPSIAS 
V I N O ü P Á P A Y í M 
DE GANDUL. 
c 681 15-1 M/ 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
OBISPO 131. 
Secc ión e c o t ó - ü i c a de 
PARAGUAS á 1.50, 2 y S2.50 pta. 
e l í g a c t e s y daraderes. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
OBISPO 131. 
SecciÚD elegaota de 
PARAGUAS Fin de Siglo, 
á 2.50, 3 y $3.5Ü oro, 
con puuos de noveJad. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
OBISPO 131. 
S e c c i ó o de lo jo de 
PARAGUAS SUPERIORES 
á i.ió y $5.30 oro, 
con adorDoa de pla ta Aoa. 
C 769 alt 4a-20 Jáf 
— ¡Cómo! ¿ ü o hombre de la expe-
r icnc ia de usted necesita que le e n s » -
ñ e o qoe el d iaero tiene puesto su o í d o 
en todas partes, qoe el d inero lo ovo 
y que para él no hay secretos? ¿L Í 
asombra que yo cooosca esas negocia-
ciones matr imoniales t an reservadas? 
¡ P n e s b i e u , mi ro usted! 
Y sacando el m a r q u é s de su bo l s i l l o 
un p e q u t ñ o mapa, a ñ a d i ó : 
—Ese proyectado ma t r imon io era ya 
base de un negocio de p r imer o r d e n . 
A q u i lo tiene usted. ¿ V e usted estas 
l í n e a s que enlazan determinadas c i u -
dades? Son las de una red secundar ia 
de ferrocarr i les cuya c o n c e s i ó n se me 
iba A dar eu cuautose realizase la bo-
da. Pero no era esto só lo : á ese nego-
cio d e b í a unirse la f u n d a c i ó n de na 
Banco cons t i tu ido con capitales in tere-
sados en la c o n s t r u c c i ó n de la red de 
ferrocarri les y con capitales s i m p á t i c o s 
á una a p r o x i m a c i ó n ó in te l igenc ia en-
tre E s p a ñ a y el imperio . 
E l conde m i r ó a t ó n i t o á su i n t e r l o -
cu to r . 
Este c o n t i n u ó , guardando en su bol» 
s i l lo el p e q u e ñ o mapa: 
—Mas , desgraciadamente, todos 
esos c á l c a l o s han c a í d o por t i e r r a . E l 
p r í n c i p e , dec id ido á no saoriftoar sus 
propias inclinaciones á intereses nacio-
nales ni á conveniencias d i n á s t i o a s , ha 
dado al traste con tales proyectos. 
— j E s decir, que usted los cons idera 
''-^casados? 
1 > I A i ¡ I O a>E L A M A R I N A - v a y o iz i* n ) ) 
La m w fifijii fiFBsiiliario 
i 
F o é condenado á presidio por de l i to 
de sanere. Ü r a nn obrero apl icado 
t rabajador , d e i u e t r a c c i ó n eecasa, pero 
muy ú t i l y moy entendido en ea n o 
deata profeBión de a lba f l i l . So maes 
t ro le apreciaba, loe vecinos del bar r io 
t e b a c í n n lenguas de é ' , á ea novia le 
p a l u b a el c( r a z ó n en el pecho cuando 
le v e í a acercarse á sa poer ta , y á so 
n . a d r e , una vie jeci ta de pelo canoso] 
ojos nlegres, se le c a í a la baba d» 
posto en piet-encia de aquel mocha 
t t o t e a i to , f u r n i d o , c a r i ñ o s o , s o s t é n 
d e la casa desde la moer te de so pa 
dre y re t ra to v i v o del padre moer to 
en las c o L d i c i o n s s f í s i cas y njorales 
de su persona. 
Pedro, este era el nombre del sim 
p á i i c o mozo, adoraba en su madre 
d e f o s i t a b a e n ella í n t e g r o ó poco me 
nos el p roduc to de BU t rabajo , y v i v í a 
-feliz, con ese r e l a t ivo desahogo del 
ebrero que le permite cruzar el mando 
gozando los bienes de una miseria de-
corosa. 
Este edificio de ven to ra se v ino aba 
j o al anochecer de una fiesta. Pedro 
j n g a b a á Jas cartas con otros compa-
fit-rts en una u b e r n a inmedia ta á so 
domic i l io . Menudeaban entre los ju-
gadores sendos vasos de v ine ; ha l l á -
banse m á s que calientes las cabezas y 
s u s c i t ó s e a g i i a d i spo ta , "á p r o p ó s i t o 
de una j u g a d a entre é l mozo y su con-
t r incan te : hubo aquello de "Eso no me 
lo dioce en la c a l l e / y á la calle sa-
l ie ron n a v a j a en in^no, y de frente y 
cuerdo á coet po r i ñ e r o n y en la calle 
q u e d ó con el c o r a z ó n pa r t i do de un 
n a v a j - i z o el con t ra r io de Pedro, mien-
t ras é s t e , smar rado codo con codo por 
los agentes de la au to r idad , era con-
ducido á la c á r c e l y sentenciado unos 
meses d e s p u é s , por la sala correspon-
diente, á ocho a ñ o s de presioio. 
Y á presidio fué, p e r q u é era de jus-
t i c i a que fuese, porque bueno es hacer 
la v iota gorda cuaudo dos hombres 
pelean en nn cafó y se matan á las 
ve in t i cua t ro horas delante de testigos; 
pero no es posible hacerla con dos 
hombres que r i ñ e n á la puer ta de una 
t a b t r n a , acto seguido de la i n ju r i a , 
frente á frente y con armas iguales. 
A u n q u e á p r imera v i s ta no lo parez-
ca, existe una diferencia enorme entre 
nn hecho y o t ro . 
P i d r o fué á presidio, y con él se 
meren las dichas de su hogar y todas 
las a h g f í a s de su a lma. E n el ú l t i m o 
r i i J i ó n de la casa, humilde.antea, mise-
rabie deede que Pedro la a b a n d o n ó , 
se v t i a á la pobre vieja , sentada en 
nua billa, con los cabellos siempre 
b'aui-OH, y ios Í jos , aquellos ojos tan 
alegras, t r is tes , muy tr is tes , enrojeci-
dos por el l l an to y en turb iados por la 
amargura . T ^ m b i é u se puso muy 
t r i s t e la nov ia del mozo cuando se 
p r o n u n c i ó la sentencia de é s t e . Solo 
que á los dos a ñ o s de pronunciada la 
sentencia, la novia se h a b í a casado 
con r t ro hombre y la madre s e g u í a 
Helando. A s í es la v i J a y asi son las 
novias. 
JI 
E n los registros del presidio p o d í a 
leerse, á p r o p ó s i t o de Pedro, la si-
g n i e i í t e nota: 
Conducta , buena.— A p l i c a c i ó n , m a -
cha. - S a b o r d i n a c i ó u , mucha. — U a r á o -
ter. r e t r a í d o . 
Los jefes estaban muy contentos 
con ó ' ; sus c o m p a ñ e r o s le apreciaban; 
algunos, qne h a b í a n sentido la dureza 
de sus p u ñ o s , le t e m í a n , y Pedro iba 
ex t ingu iendo su condena, sin amista-
des grar.des y sin odios profundos, 
s u s i r a j é a d o s e , por d e t e r m i n a c i ó n in-
vencible de su v o l u n t a d , á la a t m ó s f e -
r a runtagiosa y podr ida que le rodea 
ba, al medio ambiente c r i m i n a l donde 
su mala suerte le h a b í a arrojado. ¡Si-
lencioso, esquivo, r e s i g n á n d o s e e rn 
BU desgracia, era un enigma para sos 
c o m p a ñ e r o s y un buen muchacho para 
sus superiores. 
tí >'o una vez, e x c e p c i ó n hecha de a-
qnellas en que para t-onservar su inde-
pendencia fuóle preciso tener á r a y a á 
los malones del poual, solo una vez 
s a l i ó de su a c t i t a d indeferente y de su 
conducta pasiva, y sus ojos b r i l l a r o n 
con t ó era, y sus dientes rechinaron 
de rabia, y a p r e t ó los p u ñ o s con i r a , y 
l a n z ó una blasfemia, e n c a r á n d o s e con 
el trozo de cielo azul r e c o i t i d o por los 
altes i i iuros del presidio: fué el d í a que 
s u p j que su novia se h a b í a casado con 
o t i o . 
Pero aquello d o r ó un instante; des-
p u é s vo lv ió á su r e t r a imien to , h í zose 
m á s h u r a ñ o y m á s hosco, y s i g u i ó cum-
plí) u io su condena con la esperanza 
puetda en la l i b e r t a d y el cr r a z ó n en 
J a p bre y desamparada madre, que 
le *gu^rdaba en el fondo de so casi ta 
blanca y humi lde , de aquel la casita 
con la qae Pedro s o ñ a b a todas las no-
ches al tenderse sobre el du ro camas-
t ro que desde cuat ro a ñ o s a t r á s le ser-
v í i de lecho 
I I I 
' •Tu r r a i r e e s t á muy mala, s in espe-
ranzas de s a l v a c i ó n ; quiere /e r te ; no 
p b n s a m á s que en t í . ' ' 
A l leer esta carta , que le e n t r e g ó un 
empleado de presidio, c r e y ó Pedro qae 
todo el e d i f i j i o se desplomaba sobre su 
cabeza. ¡ ( Jómot ¡Su madre, el ü doo 
amor que le res taba en este mundo, se 
i b a á mor i r y q u e r í a ver le y él no iba á 
poder c u m p l i r esta suprema y ú l t i m a 
v o l u n t a d ! No , aquel lo no t r a posib'p; 
no era posible de n i n g ú n modo. É l 
necesitaba ver á su madre; recoger su 
beso postrero, estrecharla ea sas bra-
z o s . . . . Y la h a c í a , ¡ v a y a si lo h a c í a ! 
j Q o i é n iba á n e g á r s e l o ? . . . . No era 
por ib le que se lo negasen. 
Pedro fué á ver al d i rec tor del penal , 
y a! l legar á so presencia e x c l a m ó con 
la voz enronquecida por la pena: 
— M i madre se moere, s e ñ o r director ; 
c o n c é d a m e usted l icencia para ver la ; 
qu» me a c o m p a ñ e n ; l e j u r o á usted que 
v o i v t r ó en cuanto me despida de 
ella. 
— Si eso fuera posible, lo h a r í a — 
r e s p o n d i ó el d i rec tor , qne est imaba en 
mucho el c a r á c t e r y la buena conducta 
de Pedro. —Pero ya sabes qae no pue-
de ter. 
— No puede ser. 
— No. 
Pedro s a l i ó del de-p^cho del direc-
tor con las cejas f runcidas , y a lga ien 
le o y ó m o r m u r a r por lo bajo: 
— ¡ Q u e DO puede ser! ¡ P u e s yo 
d igo que sí puede ser, y Bera! 
A l aLO:h€cer de aquel d í a , te rmina-
das sus tareas en el arsenal, los pres i -
diar ios se al ineaban en el muelle para 
el recuento. D e pronto v ie ron á u n 
hombre que c o r r í a sobre las recas 
ha?tael pan to donde é s t a s se encuen-
t r an con el mar; era un preso que i n -
tentaba fugarse: algunos eoldados sa-
l ieron en su p e r s e c u c i ó n ; pero el hom-
bre les l levaba mucha de lantera . L l e -
gó á la pun ta del acan t i l ado , d i ó nn 
salto t e r r ib le , y c a y ó de cabeza al mar. 
V i ó s e l e aparecer nn momento y des-
aparecer d e s p u é s ; los soldados descar-
garon sus armas en d i r e c c i ó n del fu-
g i t i v o , las lanchas del puer to Be l a n -
zaron en busca suya, y nada; ni el me-
nor rastro, ó al hombre 83 lo h a b í a n 
t ragado las c í a s ó h a b í a sido muy 
diestro para ocultarse. 
E l f ag i t i vo era Pedro. ¿Oómo pudo 
sustraerse á las investigaciones v pes-
quisas de sus psrsegaidoresf N i él 
mismo ha podido e x p l i c á r s e l o luego; 
^ l o s a b e que p e r m a n e c i ó (oda la no 
che, una noche l lov iosa y t e r r i b l e de 
enero, ocul to d e t r á s de unas rocas, t i 
r i t ando de f r ío , bajo sus vet-tidos em 
papados de agua; oyendo al mar rom 
per estruendosamente á sos p lantas 
af t i neno r u g i r en las nubes y al hura 
c á n bramar en al espacio con b ramido 
ronco y salvaje. 
A s í p a s ó horas y horas, con el pen 
Sarniento puesto en su madre; a s í , i 
nado unas veces, otras d e s g a r r á n d o s e 
los pies cont ra las erizadas puntas de 
los p e ñ a s c a l e s qae bordean la costa, 
c o n s i g u i ó ganar nna casuca donde se 
fac i l i tan vestidos y disfraces á los pre-
sidiarios, ü a m b i ó en el la de ropa; hi^o 
duran te tres ó cuat ro horas ese camino 
roiaoso, h i p ó c r i t a , inc ier to , coufuso, 
que hace la presa para despistar á sus 
acechadores, y al cabo de tres dias, 
muerto de hambre, de frío, de sed, con 
los ojos llorosos, l l egó á la puer ta de 
su casita, de la casita blanca con que 
s o ñ a b a todas las noches, al dormirse 
sobre el camastro del presidio. 
E n la alcoba, desfigurada por la fie-
bre, p r ó x i m a á lanzar el ú l t i m o euspi 
ro, a c o m p a ñ a d a por una vecina com 
pasiva, e s t á su madre, con los ojos c l a -
vados en el techo, las manos en cruz, 
murmurando por lo bajo, como si d ia 
logara con su esperanza: ¡Qi jo mío ! 
Pedro, qne adelantaba su cabeza, 
p á l i d a y f eb r i l , por ent re las cort inas 
de la alcoba, o y ó aquellas palabras, y 
s in poderse contener, 
— ¡ A q u í me tienes, madre, a q u í me 
t i e n e t ! — g r i t ó avanzando hacia la an 
ciana y e s t r e c h á n d o l a entre sus bra-
zos 
F u é nn beso la rgo , muy largo; la 
e tern idad de nn amor y el fin de una 
v ida , c o n f u n d i ó u d o s e sobre dos bocas 
temblorosas Luego , la vieja a b r i ó 
los brazos, c a y ó muer t a sobre la cama 
Pedro r o m p i ó en ahogados sollozos. 
I V 
A los seis d í a s en t raba un hombre 
por las enrejadas puertas del penal 
Era Pedro. Cuaudo fué presentado al 
d i rector , le d i jo : 
— Ue ido á despedirme de mi madre; 
a q u í me tiene usted. No pensaba esca-
parme y he vuel to . 
E l d i rector h a b í a dado par te de la 
fuga y el penado s u f r i ó cuat ro a ñ o s de 
recargo eu BU condena. 
Pero lo que Pedro d e c í a hablando 
con sos c o m p a ñ e r o s : 
— Bien vale cuatro « ñ o s de presidio 
el ú l t i m o beso de una madre. 
JCMQUIN DICEN TA. 
N O T A S A R T I S T I C A S 
E n r i q u e J o r t l d . 
D e n t r o de pocos dias, acaso antea 
q o e c o n i l i y a el presente mes, d a r á 
una función á su bentf ic io en el G r a n 
Teat ro de T a c ó n el reputado a r t i s t a 
don Enr ique J o r d á , que al abandonar 
su b r i l l a n t e carrera para dedicarse á 
la e n s e ñ a n z a del canto, fijó la Habana 
por panto de sa residencia, y que a q u í 
v ive desde entonces quer ido y consi-
derado por en raba l le ros idad , sus en-
tusiasmos y sos conooimientos musica-
les. J o r d á , fundador pr imero de la 
Academia de Canto que l levaba su 
nombre y d e s p u é s del Ateneo A r t í s t i c o 
y L i t e r a r i o de la Habana , de que es 
d igno d i rec tor , es un a r t i s t a de repn 
t a c i ó o europea, que ha ganado leg í t i -
mos lauros en los pr incipales teatros 
del mundo, cantando con las celebrida-
des del arte. 
D e sus m é r i t o s ha hablado la prensa 
muí-ical de I t a l i a , y á 1 k v i s ta tenemos 
la m á s a l ta c o n s a g r a u ó n de ellos, 
cuando fué con t ra tado eu N o v a r a para 
cantar 11 par te de Mefistófólea en el 
Fausto de Gounod. H e a q a í lo que 
con este mot ivo d i je ron los m á s acre-
ditados p e r i ó d i c o s de aquella c iudad 
i t a l i ana . 
L * Eco de la Liberta'. " E n el mundo 
musical de Novara , de quince d í a s á 
esta parte, no se habla m á s que del 
a r t i s ta E n r i q u e J o r d á , de sus dotes y 
sus tuéritoi-: por lo tanto , era bien j u s -
to que yo t amb én , d i l h i a n U i , fuese 
l levado pof la cur ios idad de conocer 
pereonalmet te á este a r t i s ta y poder 
apreciar BUS decantadas cualidades. 
H a b i é n d o l e conocido y v h t o , puedo a-
firmar que la par te íatigo8K>irna de 
Mefis tó le les es una de aquellas que 
m á s se adaptan á su personalidad ar-
t í s t i ca , t an to en el ar te de este erai 
nente cantante y no puedo negarle la 
la for tuna que tiene de poseer una po-
tente voz y au perfecto domiu io de la 
^scena.,, 
E l Snvoin: " E i p á b a d o por la noche 
le foreste imbahomate de la obra maes-
t r a de V e r d i , r e d i ó el puesto á la di-
mora costa é pura de la Morgheri ta d,-
Goethe, e s p l é n d i d a m e n t e r eproduc ida 
con las m á g i c a s notas de l genio de 
Gounod; de este, grande, que ent re B i -
zet y Ber l ioz y T o m á s Halevy , forman 
el p r inc ipa l o r g u l l o del pueblo f r a o c é s . 
Pero m á s especialmente la g rande 
a t r a c c i ó n era J o r d á , aquel famoso pa-
dre g u a r d i á n que nos h a b í a hecho 
gualar toda la potencia admirab le 
de sa l a r inge , l a excelente escuela á 
la que h a b í a anido so arte, recibiendo, 
en La F-rza del Z)fí<ino, los aplausos de 
an p ú o l i c o e t i tus ias ta . 
A r t i s t a en el a lma, educado en la 
verdadera escuela de l a r te mus ica l , 
dotado de facultades vocales, robustas 
y extensas y de una pastosidad mara-
vi l losa , con una especial v i r t u d d i f i c i -
l í s i m a en loe bajos: la de no crecer ni 
d i sminu i r n n m i l é s i m o en la entona 
c ióo d r a m á t i c a en la escena. 
Hemos debido por luerr.a inclioerDcs 
a i fe la serenata del cuar to acto, ante 
el terceto del d e s a f í a , eu c u y a j dos 
piezas hemos admi rado al ex imio a r -
i s t a y ap laud ido v i g o r o s a o n n t í como 
a p l a u d i ó el p ú b l i o o bas tan te nume-
roso la pr imera noche y todo i n t e . Í c e n -
te Sinceros admiradores de BU VOZ, 
d é su etcaela, de BU arte esqnisito, 
deseamos que esas c u a ü d a d e a pueda 
siempre presentarlas en todo t u es-
plendor y pueda proseguir m á s que 
nunca ap laudido en so bi i l iante carre 
ra . Nos alegramos de que el p ú b l i c o 
lo haya acogido el jueves con largos y 
repetidos ap laosrs . " 
Le Liberta: " U n a de las atracciones 
del Faust es el baj J J o r d á , escr i turado 
expresametite para can ta r la par te de 
M e f i s t ó f e b s . 
Los m vareses lo recordaban desde 
que se p r e s e n t ó onr p r i m e r a vez en la 
tempora i a de 1S78 á 79 sobre la esce-
na del teatro C^ccia, p r imero en la 
parte del padre g u a r d i á n de L a Forza 
del Destino y d e s p u é s en la de Blefls* 
tófVIesdel Faust. Entonces UQ í n t i m o 
amig> m i ó , H Como del Progreso, es-
c r i b i ó : " M e f i s t ó f e l e s , el bajo J o r d á , 
con su voz tonante y pattosa, O Q SU 
escena e s m e r a d í s i m a se gana cada no-
che mayores s i m p a t í a s . Ea marav i l lo -
so que haya oaido del paraiso al in 
tierno sin p i l l a r un resfr iado. 
J o r d á , bajo el aspecto d d ve-dade 
ro arte, co b r i l l a menos en el Faust 
que en las d e m á s obras. No temo afir-
mar que en la difícil serenata del cuar 
to acto BOU raros los MefUtófe les d i 
cartello que igua ' en á Jo rda . 
T a m b i é n en la f a t i g o s í s i m a c a n c i ó n 
del " D i o d e l ' o ro" el egregio a r t i s t a s 
es inmenso. Nues t ro p ú b ' i o o lo ha 
comprendido a s í y p i d i ó con insis ten 
cia la r e p e t i c i ó n . " 
CRONICA DE POLICIA 
m o DE IINEEO y ROPA 
Al Juzgado do la Catedral se dió cuenta 
da la mauifestacióo hecha á la policía por 
don José Alonso, encafiíado de la casa ca 
sa calle de Cub1» 41, referente á que el por-
tero doo.Gabiiel Castro y un joven nom-
brado Daniel Peña Ponce, son acusados por 
don Josó García Carroceda, vecino de San 
Ignacio, del robo de cien pesos plata espa 
ñola, 23 centenes, y un flus do casimir, que 
teuia en uo baúl que guardaba en la habi-
tación de Castro. Los acusados han desa-
parecí Jo y la policía procura su captura. 
ACCIDENTE CASUAL 
El moreno Manuel Aginro estanio t r a -
bajando en una casa eo construcción de la 
calzada do San Lázaro esquina a Gervasio, 
sufrió una caída, causándose una luxación 
en el brazo que fué calificada de gravo. 
CAPTURA DE UN CUATRERO 
Cumpl endo órdenes del capitán de po-
licía don Francisco Martínez, el vigilante 
númeru OJS, cap turó en la calle de Sao N i -
colás esquina á Z io ja , a! cuatrero Cesáreo 
Acosta Alfonso, quien eu los mona .utos de 
ser detenido hizo agrésión con un cuchillo 
al expresado vigilante. Acosta Alfonso, se-
gún ja policía, es de pcsimrs antecedentes, 
y estaba reclamad t por robo de un caballo 
en liolondróo, por cuya causa se le ramiiio 
al juzgado de guirdia . 
VAG03 Y LIMOSNEROS 
La poMcía del tercer barrio, cumpliendo 
instrucciones del Supervisor Mr. Piccher, 
detavo A Petrona Malancoras Hernández, 
Josefa Cacho García, Rosa lí >ca Hoca, An-
gela Fernández Meló, María Sabaa Alfon-
so, Doro ea Rodrííruez y Manuel Fe rnán -
dez por no tener donici l ío fij i y aunar pi 
diendo limosna. Dichos individuos ingre-
saron en el Vivac para ser presentados boy 
ante el Tribunal Correccional de Pu.icia. 
JUEGO PROHIBIDO 
Los vigilantes CS { y 274, que prestan sus 
servicios en la 3a Estación de policía, de-
tuvieron en l a c a r u e c e r í i calle del Aguila 
n" L;2 á cinco individuos que estaban jugan-
do al prohibido, por cuya causa se remitíe-
r o j al Vivac á disposición de Mr. Pitcber 
EN LOS FOSOS MUNICIPALES 
Eu la casa de socorros de la primera de-
marcación fué asistido el blanop Saturnino 
Rodríguez Cabrera, vecino de Morro núme-
ro 12, de una herida contusa de dos centí-
metros con desprendimiento de la uña del 
dedo pequeño de la mano izquierda, que 
sufrió casualmente con un taladro al estar 
trabajando eu la composición de una bom-
bu en los ulleres de los Fosos Municipales. 
LESIONES MENOS GRAVES 
Fraaciseo Cuevas Arnau. vecino de Sao 
Lázaro "Jl'J, fué deteuiio á petición de don 
Pedro Gómez Cao, del propio domicilio, 
quien lo acusa de que encontrándose en el 
establecimiento del que ambos son emplea-
dos, al sentarse á la mesa hubo de empe-
ñarse Cuevas que le cediera el puesto y co-
moso negara á ello le dió un empujón q'je le 
hizo rodar una escalera, sufriendo en la caí-
da varias lesiones de pronóstico menos gra-
vo. Do este hecho se dió cuenta al Juzgado 
do guardia. 
DETENIDOS 
F(jó detenido eyer por el virrilante 422 el 
blanco 13 irtolomé Baunet Bouza, por estar 
acusado de vago, timador y jugador. Tam-
bién detuvo por sospechoso y desobediencia 
í Joaquín Suárez Casas, Ambos individuos 
ingresaron en el Vivac. 
UNA MENOR LESINADA 
El doctor Ang'ada, asistió ayer á la me-
nor Estela Prima, de 4 a^oa de edad, veci-
na do Afi l ia r , 31, accesoria, por Tejadillo 
de la fractura de la clavicula derech í cuvá 
lesión sufrió catualmente, según manifes-
tación de su tia la señorita i l a r ia Luisa 
Menéndez, al caerse de la cama en quo es-
taba acostada. 
RAPTO 
Doña Cándida Oliva, viuda de Ferrer, y 
vecina de Amargura 86, puso en conoci-
miento de la policía, que eu hija Josefina 
de 21 años, salió ayer por la t r a ñ a n a á pro-
bar unos vestidos á una casa de la callo de 
Noptuno, y q u ^ á las cuatro de la tarde re-
cibió una carta de su expresada hija en oue 
la decía haberse marchado en unión del 
joven don Angel Valdós, con quien hace 
tiempo llevaba relaciones amorosas. 
POR JUGAR A LA LOTERIA 
Un agente de la policía secreta detuvo 
ayer á don Francisco Rodríguez Diaz, por 
haberle ocupado una fracción de billete de 
la loter.a de Madrid n0 18,029, el cual ma-
nifestó lo había comprado A una mujer des-
conocida en un establecimiento de la calle 
de Compostela. 
Rodríguez fué puesto A dispeeición del 
Juzgado municipal de Belén. 
OTRO JUEGO PROHIBIDO 
En un coarto de la casa calle del Carmen 
6. fueron detenidos por un vigilante va-
rios individuos que estaban jugando al pro-
hibido, ocupándoles 18 pesos plata y varios 
naipes. Los detenidos ingresaron eó el V i -
vac. 
ROBO EN UNA BARBERIA 
A don Manuel D;az Valdós, dueño de la 
barbería calzada del Priucipe Alfonso nú-
mero 3S7, le robaron de su establecimiento 
un reloj de pared, dos máquinas da pelar 
otros objetos. Se ignora quien ó quienee 
eean los autores dteste hecho. 
CIRCULADO 
Por aparecer autor del robo perpetrado 
en la casa calle de Alejandro Ramírez n? (i 
en el mes de abril ú l t imo y por estar recla-
mado según circuí i r del Juzgudo del Ce-
rro, fué detenido el blanco Antonio Diaz 
Ruiz, vecino de la calle de S in Miguel. 
REYERTA, Y LESIONES 
En la casa de Socorro de la 3a demarca-
ción fué asistido don Juan Pita Gutiérrez, 
de la fractura del max:lar derecho, cuya 
lesión le causó en reyerta Manuel González 
Viola, que fué detenido y puesto á disposi-
ción del juzgado de guardia. 
G A C E T I L L A 
GRAN FUNCIÓV BENÉ PICA .—Ade 
lan tan los p repara t ivos para la g r an 
í o n c i ó n bené f i ca qne organ iza la Beño-
ra Serafina Mol ine r con el concurso de 
nn grupo de damas d i s t i n g u i d í i í i m a s . 
Los Cnadros^Delsalte se ensayan 
con esmero y r e g u l a r i d a d . 
O o n s t i t o i r á n la nota sal iente de la 
fiesta, por su asunto, por sus i n t é r 
pretes y por el gusto con que s e r á n 
presentados. -
Los ensayos vienen e f e o t n á n d o s e en 
el Conservator io Nac iona l de M ú s i c a 
y s e g u i r á n r e a l i z á n d o s e bajo el orden 
s igo i en t t : hoy á las ocho de la noche; 
m a ñ a n a , a la misma hora; el v i é r n e s , 
á ¡a una de la tarde; el s á b a d o , á las 
ocho de la noche; y el domingo, á la 
una de la ta rde . 
E-stos oufidroa r e p r e s e n t a r á n la bis 
t o r i a de. Cuba en sus diversas fuses. 
C O L L A M A R I N I —Ea el 
l lena la ac tua l idad 
S T t F A N Í A 
nombre que 
t ea t ra l . 
S t e f a n í a O o l l a m í r i n i , la hermosa t i 
pie i t a l iana , r e a p a r e c e r á en la escena 
de A l b i s o i n t e rp re t ando la par te de la 
A n t o n e l l i de F l dúo de la Afr icano , 
zarzuela qne s e r á representada en la 
segunda t anda de la f n n c i ó n de esta 
noche. 
L a pr imera y tercera t anda e s t á n 
cubier tas con Gigantes y Cabezudos y 
La señora capitana. 
L a s e ñ o r i t a ( Jo l lamar in i ensaya pa 
el v i é r n e s la popu la r zarzuela L a Re 
roliosa, c r e a c i ó n de L o l a L ó p e z , la dis 
t i n g u i d a y ce lebrad is ima ac t r i z de 
quien ha rec ib ido su esposo/don Ense 
bio Azcue , nu cablegrama a n u n c i á n 
d o l é so feliz l legada á Sevi l la . 
CÍRCULO DE REUNIONES.—El baile 
de las flores del C í rcu lo de Reuniones, 
anunciano para esta noche, ha sido 
transferido. 
Se e f e c t u a r á el p r ó x i m o viernes en 
la morada del s e ñ o r don A n t o n i o Fer 
n á n d e z de Castro, Z i n j a n ú m e r o 7 1 . 
PARA V I L L A R REAL — L i r a en mano 
se d i r ige al p o p u l a r í s i m o V i l l a r r e a l el 
s i m p á t i c o y dec idor chico qne desde 
la cant ina de E l Casino rec i ta ver-
sos de V i t a l A z a , lee todos loa p e r i ó -
dicos con monos qne l legan á la Ha-
bana y hace comentar ios sobre los es-
trenos de A l b i c u . 
Bomba! 
A m i am^go V i l l a r r e a l , 
De mi musa, el sacrificio 
impónese en este instante, 
porque es forzoso que cante 
á tu ansiado beneficio. 
Deseo que resulte bueno; 
y pues tu talante airoso 
te hizo d.e Albisu el mimoso, 
que te aplauda "el teatro lleno." 
Y que al contemplarte á tí , 
gracioso como tu eres, 
los hombres y las mujeres 
te aplauden con frenesí. 
Pues pasan muy buenos ratos 
con tus gracias sin aliños, 
mujeres, hombrejs y niños, 
y hasta pájaros y gatos. 
Y entonces clamando, oléü 
veré premiar tus desvelos. 
O alcanzas un lleno, ¡cielos! 
ó hay un Sama la c o l é ! . . . . 
Migue l Termes. 
TEATRO DE PAYRET .—Para la no-
che del s á b a d o e s t á anunciada la apa -
r ic ión de la c o m p a ñ í a de Be r l and en la 
escena de Pay re t . 
A reserva de dar p n b l oidad al pro-
grama, podemos af i rmar que c o n s t a r á 
é s t e de actos var iados ó interesantes 
de p r e s t i d i g i t a c i ó n , a d i v i n a c i ó n , etc. 
Precios redneidoa. 
E L HOGAR.—Desde temprano estaba 
en todbS laa manos el n ú m e r o ú l t i m o 
del popular semanario de las famil ias , 
El Hogar, p e r . ó d i c o que entra con ban-
dera desplegada en todas las casas. 
E s t á en g r a n par te consagrado á 
don J o e ó M a r t í , con mot ivo del qu in to 
aniversar io de su muer te . 
E i la p r i m e r a p lana Ince n n g r a b a -
do qne representa el proyecto de nna 
estatua para M a r t í , g rabado precioso 
que s o b r e ñ o pedestal lace la figura 
del h é r o e de Dos R í o s . 
Eo ot ra de las planas uno de loa gra-
bados representa la j u n t a celebrada 
por M a r t í con Maceo y M á x i m o G ó -
mez en la Mejorana, la copia fo tográ -
fica del ú l t i m o campamento en que es-
tuvo M a r t í , el cuadro que á P a r í s ha 
enviado la f o t o g r a f í a de Testar , un re-
t ra to de la e sp i r i tua l s e ñ o r i t a A d e l i n a 
N n ñ e z , h i j a del notable p ianis ta p u e r -
t u n i q u e ñ o , la plaza de armas de Man-
zanil lo y mochas otras cosas que noa 
dejamos en el t i n t e ro . 
La par te l i t e r a r i a con las firraaa de 
Collantes, L o l a R o d r í g u e z de T i ó , M . 
Flores, A b e l a r d o F a r r é s , Diego Diego, 
J lemani , y la c r ó n i c a de sociedad. 
Es un n ú m e r o que r o d a r á de maneen 
mano, que se l ee rá con gusto y qne com-
p e n s a r á en algo las inquie tudes y des-
velos de so in fa t igab le di rector , nuestro 
amigo y c o m p a ñ e r o Zamora , qne tan 
d igno es de la p r o t e c c i ó n que el p ú . 
blico dispensa á eu semanario . 
D i VRRSION v s i > P A N U L E S . — L a s ha-
b r á hoy á granel en el a n t i g u o c i rco 
de Pubi l looes . 
L a novedad de la noche s e r á el de-
bu t de la ap l aud ida t i p l e E a n q n i t a 
V á z q u e z y el actor g e n é r i c o , K a u l De l 
Monte, cont ra tados por la empresa. 
A d e m á s se o f r e c e r á n actos de prea-
t i d i g i t a c i ó n , escenas de fantoches y 
sorprendentea vis tas en el Kioetoa-
copio. 
L A NOTA F I N A L . — 
En t r e mar ido y mujer: 
— A n t e * de nuestro m a t r i m o n i o — d i -
ce é s t a — m e d i j i s te que el camino de la 
v ida estaba sembrado de flores para 
mí. Y en vez de eso, a q u í me tienes 
remendando unas botas. 
— Pero, mujer, ¿ q u e r r í a s andar des-
calzt» ecbre rosas y eepinael 
E l J c k e y C l u b . 
O B l S f O GL 
Madame J u l i a J . M e n d y t iene el 
gut-to de p a r t i c i p a r á tu . d i s t i n g u i d a 
cl ientela y a l i ú b l i c o en general el ha-
ber rec ibido una nneva remesa de la 
t an ac red i tada A G U A V E G E T A L de 
P a u l M a r q u i s para t e ñ i r el pelo y la 
barba en var ias colares. 
Es ta casa ea la ú n i c a eu la I s l a q u e 
e s t á au to r izada para au v e n t » . 
c 771 R alt. 1 5 - í l m 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la .— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: Gigantes y Cabezudos.—A las nue-
ve y diez: E l D ú o de la A f r i c a n a , — A 
laa diez y diez: L a S t ñ o r a Capitana. 
L A R A . — A las 8: F l Amante de. m i 
M u j e r . — A laa 9: L a M a r r h i de Lolo.— 
A las 10: Una boda y d( s rt-ettas. 
— Baile al final de cada tanda . 
p J N P O C O f 
M a y o 2 2 . 
N A C I M I E N T O 3 
CATEDRAL.—1 hembra, blarca, legítima. 
GUADALUPE.- 1 varón, 'b lanco, legítimo. 
JESÚS MAKÍA. — 1 varón, blanco, le-
gítimo. 
1 hembra, bbnca , natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
PILAR.—1 hembra, blanca, lecífra"1. 
CERRO. —2 varones, blancos, legilimts. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL—Julio de Coro y Laso, 27 a-
ños. Habana, Paula, 19, soltero, con Mafia 
del Pozo y Mendive, 24 añop, Paula, n. 20, 
Habana, soltera, blancos. 
CERRO.—Pedro Cano y Casabuena, con 
Celia Rosa Daubar y Felin, b ancos. 
José Reina y Gómez, con Gabriela Que-
sada Hernández , blancos. 
Primitivo Lara, con Aurora Hlancoy So-
carras, pardos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATBDIÍAL. —Guillermo Cobas, 22 año?. 
Gibara, b.anco, San Ignacio, 132. Herida 
por proyectil do arma de fuego. 
RELEN.—Miguel del Alcázar Hernández, 
37 años, Habana, blanco, Habana, 78. He- ' 
motisis. 
Hortensia Figueras Zaldíva, 3 años. Ma-
tanza?, negra, Bernaza, t ú n u r o 3'J. Menin-
gitis. 
GÜADALDPE — Kicardo Ruiz, 54 años, 
Habana, mestizo, San Rafael, 50. Arterio 
eedorosis. 
JESDS MARÍA—María de laa Mercedes 
Yañez Ampudía , 40 dias. Habana, blanca, 
Revitlagigedo, 3. Bronquitis capilar. 
PILAU.—Josó García y Gordill^, 0 meses. 
Habana, blanco, San Rafael, 143. Enteii t is 
aguda. 
Dulce María Fernández y Valdcs. 8 rcn-
ses. Habana, blanca, Salud, l'ÍG. Meningi-
tis aguda. t 
Gregorio Rivero Morales, 10 mes-s, Ha-
bana, blacco, Salud, número 153. Raqui-
tismo. , 
EvangeUna Prnce y "Va'despino. 49 dias. 
Habana, mestiza, SaiuJ. número 19J. Ta-
bes mesenrérica. 
Manuel Fiancifco Fianco y Valdós, 45 
dias, Habana, blanco, Concordia, 20J. 1c-
lero giave. 
CERRO. — Melcbt r Herrera, 80 años, A f r i -
ca, Ufgro, Asilo La Miserí -ordia. Senectud. 
Francisco Rodríguez Sóncbe?, 24 años, 
Oviedo, blatco, Covadonga. Grippe. 
Vicente Suárez Mónd z, 24 años, Ovkdo, 
bUnco, La Purísima. F. tifoidea. 
Luis Yarto Castaño, 20 años, blanca,Viz-
caya, L a P u r í c i m a . Pleuro pneumonía. 
Rosalía Gómez Santos Suárez, 09 años, 
Santa Clara, blanca, Quii.ta Lod Zapotes, 
J. del Monte. A. esclorosis.. 
R E S U M E N 
Nacimientos 







E n $i , f i0O8e vende el «si t h l ec imien to de f astre 
r ía y c a m i e e t í a t i tu lado Las Ao t i l l a e , e i t u a t o en la 
ra l l e de O ' R i i ü y D. 81 á una cuadra d t l P. rque 
En este precio en t ran el l o c i l , a 'ma t ros te y todas 
las e x i s l f n c i a » q u » eo t z i - t e n . I n f o r m a r a n en el 
mi rao, O ' R e i l l , 81 . .u113 4a-23 
G A N G A Y O C A S I O N 
Se vende u n j i ^ p j de c n a ' t o noevo 6 p i - za» anel -
tas, lo mecos un 25 p f m í í barato q i e todo*: toda 
vfa e s t á eo blanco. S , puede ver ea 8o l 62, c a r p i o -
t e i í a . 3106 l a 22 12d-33 
T i let in Ssola Mar ta ve\ Kosai io , are M i n e r a l l i .ths wbere there s i tuated cear tbis cap i t a l , 
IWú farnished nouses. Please apply in t b i i c i t f t o 
Merced 26, and io Saeta M a r í a del Rosario, to M r . 
J o s é Snare i . 3040 8 i - 1 9 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , 
ae a'qa lan dos casas amuebladas. Dar&n r a z ó n , D. 
rez en dicb") poblado y eo esta capi ta l en osé 
Merced 26. 3039 *a i 9 
I T A J A S 
preciosa* M R T P O S A S y P A J A R I T O S , qne se 
posan basta en la punta de un a l ñ l e r , se e t t l n r e -
calando á todo el qne gaste desde 5 centavos, en la 
Farmacia v D r o g n e r h h L P R O G R E S O , O - R i ' l f 
16. eotre Vi l legas y Ue roa i a . C 7S3 lÜa-10 
á LOS PROPlETiRIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen t oda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, A g u a c a t e S6. 
c638 26a-24Ab 
EXPOSICION DE PARIS 
Con el t i tulo arriba indicado, llamo la 
atención del público de esta Capital, refe-
rente A que habiendo celebrado nn cont a-
to coa una gran casa de Paría para recibir 
eo ésta, todos aquellos modelos y dibujos 
que estén expuestos en el gran Certamen, 
referentes á vestiduras de camás, puertas, 
muebles y todo aquello que la caprichosa 
moda invente, lo cual tengo el gusto de po-
ner mi casa sita en Compostela n. 50, en-
tre Obispo y Obrapía á la disposición de 
toda persona de gusto. 
Joaquín F. Punsatí, 
ofrece eos servicios más económicos que 
cualquiera otra casa. 
Se vifteo camas de madera por un cen-
tén, puertas por 2 pesos y toda clase de 
muebles, barat ís imos. Compostela 50. 
2937 a8 15 
LA CASA DE BORBOLLA 
R e c i b i ó s i l lones para loe viajeros, 
qne vende desde $ 2 hasta 21.20 uno. 
Es lo mejor y m á s c ó m o d o que ee 
conoce. 
Compostela 56 
c 7t8 d!M9 
J L a s e / ¿ a l d e l a c o z . 
Pobre emprendí la senda de la vida 
con más ansia de honor y de riqueza- ' 
dióme Dios el primero con laigueza;' 
dióme Liios la segunda con medida,' 
Con frente sudorosa, mas no herida 
de acuerdo el corazón con la cabeza * 
de mi jornada recon í gran pieza ' 
tranquilo el corazón, la mrute erguida. 
Alas t ropecé contigo de repente 
y no só por qué vil restmimiento ' 
me lanzaste una coz, no impunemente. 
¡Oh!¡qué bien f"ampoamor dijo á este intento 
quo todo hombre de bien lleva en ¡a freuto 
la señal de la coz de algún jumento! 
Antonio de Trucha, i 
En el juego, empieza uno por ser encaña-
do, y acaba pur ser bribón. 
Mme Ddshouliéres. 
L a ( / o t a . 
Sabido os quo bajo el nombre de gota se 
designa una enfermedad constitucional he 
reditaria y cruelmente dolorosa, que ataca 
con preferencia á lu» indiviJuos que ee a l i -
mentan opíparamente , en los cuales la dea-
asimilacióu uo so opera con bastante ra-
pidez. 
Do ordinario ataca á los habitantes de 
las ciudades, y raramente, según dicen á 
los campesinos que llevan una vida de ác 
l ividad. 
Un refrán muy en uso en ciertas provin-
cias francesas, asegura no haberae visto 
nunca atacado de la gota ú ningún leñadar 
ni ¡icón caminero. 
De todos modos estoes muy posih'e, y 
semejante clasificación fácil y cómoda per-
miie al práct ico discreto que diagnostica 
"un reumatismo gotoso" atribuir la gota 
al rico y el reumatismo al pobre. 
Sea lo que fuere, M. ürouardel analiza 
un trabajo dedicado á este interesante a-
sunto debido al doctor D. Critzm inn, an-
tiguo interno de los hospitales de f a i í s , t i -
tulado " L a gota. Ensayo de patogenia 
morfológica (ilasson, Parí .-)" que pone de 
relieve nuevas ideas algún tanto opuestas 
á las generalmente admitidas. 
El autor se propone en su esiu lio,—dice 
el decano de la Facultad de Par ís ,—nada 
menos quo demostrar radicalmente "el o r i -
gen renal" de la gota. 
{ F i n a l i z a r á ) 
A H a y r a ma, 
(Por P. P.) 
Con laa letras» anter iores formar e l 
nombre y ape l l ido de ona encantadora 
j o v e n de la cal le de L e a l t a d . 
C h a r a d a , 
(Por J. J. G. R.) 
— Un torio, llamado Andrés, 
tiene una cuarta tercera 
en p r ima segunda tres. ¿jfl 
—¿Es buena* 
— Cuarta primera, % 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
Sustituir las estrellas por letras de modo 




3 Objetos para juegos. 
4 En el mar. 
5 Enfermedad repugnante, 
(i Tratamiento. 





12 Acción del creyente. 
13 U\o. 
14 Mineral. 
15 Personaje de la historia sagrada. 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
* * * 
' * * + 
Susti túvanso las 
modo de formar on 
cruces por letras, d» 
las lineas horizoatal f 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Libro á rabe . 
4 Nombre de varón. 
5 Idioma antiguo. 
6 Buque. 
7 Consonante. 
S o l a e i o u e * . 
Al Anagrama anterior: 
CRESCENCIA G. MARQUES. 
A la Cbarada anterior: 
E S T O M A C A L , 
Al Jeroglifico anterior: 
R E F I N A D O . 














Al cuadrado anterior: 
M O R 
O R O 
R O S 
O S A 
ft|lttU J ísifrfetiDisJel DMIil N ti MAiüüA. 
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